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ABSTRACT
SLIP i s  a l i s t  p r o c e s s in g  sy stem  in  w hich  each e lem en t i s  
l in k e d  to  both i t s  p r e d e ce sso r  and i t s  s u c c e s so r . The system  i s  
embedded in  th e  FORTRAN langu age as a s e t  of su b r o u t in e s . SLIP was 
d ev e lop ed  by J . Weizenbaum. The system  has been im plem ented a t  ICL 
1905 and CDC 3500 computers in  order t o  provide p o s s i b i l i t i e s  fo r  
l i s t  p r o c ess in g  and sym bolic  m an ip u la tion  of a lg e b r a ic  e x p r e s s io n s .
KIVONAT
A SLIP szim m etrikus l i s t á k  k e z e lé s é r e  s z o lg á ló  FORTRAN szub­
r u t in  ren d szer . Weizenbaum d o lg o zta  k i  1963-ban . A ren dszer implemen­
t á c i ó j a  az ICL 1 9 0 5 -o s  é s  a CDC 3 3 0 0 -a s  szám ológépekre k é s z ü l t  e l ,  ab­
b ó l a c é lb ó l ,  hogy m egterem tse a l i s t a i e ld p lg o z á s  é s  az a lg e b r a i  k i ­
f e j e z é s e k k e l  v é g z e t t  m ű veletek  le h e t ő s é g é t .
Р Е З Ю М Е
Для обработки симметричных списков Вейзенбаумом в 1963 г . была 
разработана система подпрограмм "SLIP4 , написанная на языке FORTRAN. С 
целью обработки списков и проведения операций с алгебраическими выраже­
ниями система была приспособлена к ЭВМ ICL 1905 и CDC 3300.
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1 .  BEVEZETÉS
A SLIP szim m etrikus l i s t á k  k e z e lé s é r e  s z o lg á ló  FORTRAN szu b ru ­
t i n  r en d szer . Weizenbaum 1965-ban k ö z ö lte  az IBM 7090-re k id o lg o z o t t  
szu b ru tin ok at ( [ 1 ] )  é s  a zó ta  több más g ép típ u sra  a d a p tá ltá k  a zo k a t.
A l i s t a  a szám itógépek nem numerikus a lka lm azása in ak  nagy r é ­
s z é n é l j ó l  h aszn á lh a tó  fogalom . A l i s t a  elem ekből á l l ;  a l i s t a  e le m e i  
vagy tovább nem bontható adatok: atom ok, vagy l i s t á k :  a f ő l i s t a  a l~  
l i s t á i .  Az atomok je le n t é s e  a lkalm azásonként v á lt o z ó ,  hasonlóképpen a 
l i s t á k  f e n t i  a la p tu la jd o n sá g o n  túlm enő s a j á t s á g a i .
A l i s t á k  tá r o lá s á r a  a j e l e n le g  e l t e r j e d t ,  s z e k v e n c iá l is  c im zé-  
sü számológépmemóriákban szom szédos m em óriaszavakból k ia l a k í t o t t  c e l l á ­
k a t haszn álu n k . A szim m etrikus l i s t á k  e lem ei o ly a n  c e llá k ;, amelyek t a r ­
talm az /h a t  /пак atom i in fo rm á ció t é s  tarta lm azzák  a l i s t a  következő e l e ­
mének é s  m egelőző elem ének g ép i c im é t . Ezeket a m utatókat /p o in t e r e k e t /  
k övetve  a l i s t a  egymás u tá n i e lem e i könnyen k e z e lh e tő k , a l i s t a  b ő v í t ­
h e tő , le b o n th a tó .
A l i s t a  e lem ei m utatókkal vannak egymáshoz k a p cso lv a , nem k áL l, 
hogy a memóriában egymás u tán i szavakban h e lyezk ed jen ek  e l .  Olyan a lk a l ­
m azásoknál, am elyeknél a program fu tá s a  során a l i s t á k  dinamikusan v á l ­
tozn a k , ez a sz e r v e z é s  le h e tő s é g e t  n yú jt a r e n d e lk e z é sr e  á l ló  memória 
jó  fe lh a s z n á lá s á r a :  a p i l la n a t n y i la g  szabad c e l lá k  egy közös c á L la lá n -  
con t a lá lh a tó k , am elyről minden l i s t a  igényének m e g fe le lő en  kaphat újabb 
c e l lá k a t .
X X X
Ebben a le ír á sb a n  a le h e t s é g e s  a lkalm azásokra csak  az irodalom ­
jegyzék en  k e r e s z tü l  u ta lu n k . Célunk az MTA k é t  szám ológépére párhuzamo­
san m egh on osíto tt SLIP szu b ru tin ok  f e lh a s z n á ló i  s z in tű  le ír á s a .  A rend­
s z e r  nagyobb r észe  FORTRAN-ban i r t  szu b ru tin ok b ól á l l ,  amelyek más gép­
típ u so n  i s  h a szn á lh a tó a k , ezen f e l ü l  néhány assem bly  n y e lv e n  i r t  szubru­
t i n t  i s  ta r ta lm a z , am elyeket más gép típ u sok ra  külön meg k e l l  Í r n i .
A 2 - 4 .  részek b en  v á z la to s a n  le ír ju k  a ren d szer  h a s z n á la tá t ,  
majd az 5 . részb en  a ren d szer  valam ennyi s z u b r u t in já t .  Végül a 6 . r é s z -
2ben példákat mutatunk b e .  A 7- r é s z  ta r ta lm a zza  az MTA CDC 3300-as é s  
ICL 1905-os szám ológépén im p lem en tá lt ren d szer  fe lh a sz n á lá sá v a l k a p cso ­
l a t o s  tu d n iv a ló k a t.
Munkánk c é lja  e g y , a nem numerikus alkalm azásokban j ó l  h a sz ­
n á lh a tó  r en d sze r  m eg v a ló s ítá sa  v o l t ,  a tudományos kutatómunka e l ő s e g í ­
t é s e  érdekében . Adott c é lr a  term észetesen  k ia la k íth a tó  en n é l m egfe le lőb b  
r en d sze r  i s ,  de e lő z ő le g  a SLIP-en tanulm ányozhatók az i ly e n  ren d szerek  
tu la jd o n s á g a i .
Munkánkban nagy s e g í t s é g e t  n y ú jto tta k  a fe lm erü lő  problémák 
m egv ita tásáb an  Ivanyos L a jo sn é , T arján  M ihály. éB Zimányi Józse fn é  tu d o­
mányos munkatársak? ezú to n  mondunk k ö s z ö n e té t .
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2 . A SLIP ADATSTRUKTÚRA
Az alap  in form ációs modul a SLIP-ben az ú g yn evezett c é l  l a , 
amely k é t ,  a memóriában egymás u tán  k övetk ező  " tá ro ló eg y ség b ő l"  á l l .
A c e l l a  e ls ő  r é s z é t  CONT résznek  nevezzük , a második r é s z  a 
DATUM r é s z ,  amely a fe lh a s z n á ló  szem pontjából az atom i in form áció  
hordozója:
ID LNKL LNKR CONT rész  
DATUM rész
A CONT r ész  továb b i három r észre  bom lik: ID , LNKL és  LNKR.
Az ID rész  tarta lm a:
0 -  ha a DATUM rész  a fe lh a s z n á ló  á l t a l  é r te lm e z e tt  a d a t ,
1 -  ha a DATUM rész  egy l i s t a  "neve",
2 -  a c e l l a  egy l i s t a  f e j e ,
3 -  a c e l l a  egy l i s t a ' " r ea d er" -je .
Az LNKL é s  LNKR mező az e lő z ő  / b a l / ,  i l l e t v e  a következő  / j o b b /  
c e l l a  g ép i cim ét ta r ta lm a zza . A read erek  k iv é t e l é v e l  minden c e l l a  egy  és  
csak egy l i s t á h o z  ta r to z h a t , vagy egy a fe lh a s z n á ló  á l t a l  k é s z í t e t t  l i s ­
tá h o z , vagy a ren d szer  á l t a l  k e z e l t  l i s t á h o z ,  az ú g yn evezett "szabad c e l­
lá k  l i s t á j á " - h o z .
Ha a c e l l a  ID r é sz e  0 , a DATUM r é s z e  bárm ilyen  in fo r m á c ió t . ta r ­
ta lm a zh a t. Lehet az adat egész vagy leb eg ő p o n to s  szám, k arak ter  s t b . ,  
az adat e l ő á l l í t á s á r ó l  é s  f e lh a s z n á lá s á r ó l  a programozó á l t a l  i r t  FORTRAN 
program gondoskodik . Az alap  s t r u k tu r á l is  e g y sé g  a SLIP-ben a l i s t a .  A 
l i s t a  egy vagy több ö ssz e k a p c so lt  c e l lá b ó l  á l l ,  a c e l lá k  az LNKL é s  LNKR 
mezőkön -  a szom szédos c e l lá k  g é p i cimén -  k e r e s z tü l  kapcsolódnak egymás­
h o z . Minden l i s t á e le m  / c e l l a /  cime e lő fo r d u l a szom szédos l i s t a e le m  LNKL 
mezőjében é s  a másik szom széd LNKR m ezőjében.
4Minden l is tá n a k  van  egy k i t ü n t e t e t t  elem e / c e l l á j a / ,  amelynek 
az ID része  = 2 .  E zt a c e l l á t  a l i s t a  fe jé n e k  n evezzü k . Minden lis tá n a k  
csak  egy f e j e  l e h e t .  M ivel minden l i s t á n a k  van egy  f e j e ,  ezen  k e r e sz ­
t ü l  a l i s t á r a  v a ló  h iv a tk o zá s egyérte lm ű . A l i s t á r a  v a ló  h iv a tk o zá s  
egy l i s t a n é v v e l  tö r té n ik ;  a l i s t a n é v  o ly a n  s z ó , m ely ta r ta lm a zza  a 
l i s t a f e j  gépi c im é t . Ez a szó  le h e t  a program va lam ely  v á lto z ó ja , vagy  
s z e r e p e lh e t  egy  ID = 1 t ip u s u  c e l la  DATUM r ész éb en .
A l i s t a f e j  CONT részén ek  LNKL-je a l i s t a  le g a ls ó  elem ére, az 
LNKR-je a l i s t a  l e g f e l s ő  elem ére m u ta t.
A l i s t a f e j  DATUM r é sz e  ugyanolyan mezőkre van f e lo s z t v a ,  m int 
а СОNT része:
2 LNKL LMÍR
Ж D E S C .L IS T R EF.CO UNT
Ж  /LIST МАЖ/ mező a l i s t a  m e g je lö lé sé r e  s z o lg á lh a t ,
DESCR.LIST mezőben vagy a l e i r ó  l i s t a  cime van , vagy 0 , /a  l e ir ó
l i s t a  fogalm ának m agyarázatát később m e g ta lá lju k / ,
REF.COUNT mező egy  eg ész  szám ot ta r ta lm a z , mely m egm utatja, hogy
ez a l i s t a  hányszor fo r d u l e lő  a l l i s t a k é n t .
Az L1 l i s t á r ó l  a z t  mondjuk, hogy az L2 l i s t a  a l l i s t á j a ,  ha az  
L1 l i s t a  n ev é t az L2 l i s t a  egy elem e a DATUM részéb en  ta r ta lm a zza . A n e­
v e t  tarta lm azó c e l l a  ID r é s z e  = 1 , az  i ly e n  c e l l á t  lis ta k a p c so ló n a k  n e ­
v ezzü k .
1 LNKL LNKR
LISTANEV
N incs a la p v ető  kü lönbség l i s t a  és a l l i s t a  k ö z ö t t ,  bármely l i s ­
t a  e lő fo r d u lh a t  egy m ásik l i s t a  a l l i s t á j a k é n t .
A le g b o n y o lu lta b b  s z e r k e z e t i  egység  a l i s t a s t r u k t u r a ,  am ely  
eg y  fő  l i s t á b ó l  és t e t s z ő l e g e s  számú a l l i s t á b ó l  á l lh a t .  Az a l l i s t á k  l e ­
h etn ek  a fő  l i s t a  a l l i s t á i  vagy eg y  a l l i s t a  a l l i s t á i ,  s t b . , I l y e n  ö s s z e ­
t e t t  l i s ta s t r u k t u r á v a l  áb rázo lh a tó  p é ld á u l egy  fa s tr u k tú r a .
Közös a l l i s t á k  m egengedettek; több l i s t a  közös a l l i s t á j a  csak  
e g y sz e r  fo r d u l e lő  a memóriában.
51
P éld a eg y szerű  l i s t á r a
6P éld a ö s s z e t e t t  l i s t á r a
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? . PROGRAMSTRUKTÚRA
A S L IP - re n d sz e r  a l a p j á t  az ú g y n e v e z e t t  b á z i s  p r i m i t i v  r u t i ­
nok a l k o t j á k ;  ezek v é g z ik  a r e n d s z e r  a la p v e tő  f u n k c i ó i t .  M egadott 
é r t é k e k e t  b e t ö l t e n e k  egy S L I P - c e l l a  v a la m e ly ik  / I D ,  GONT, LNKL, LNKR, 
DATUM/ m eze jébe , i l l e t v e  fü g g v é n y é r té k k é n t  s z o l g á l t a t j á k  a c e l l a  v a ­
la m e ly ik  m ezejében  t á r o l t  é r t é k e t .
A b á z i s  p r i m i t i v  r u t i n o k  á l t a l á b a n  a  gép i s z ó  r é s z e i n  v é g e z ­
nek m ű v e le te t ,  m egírásukhoz i s m e r n i  k e l l  a  c e l l a  s z e r k e z e t é t ,  az  a -  
d o t t  gépen, v a ló  k o n k r é t  m e g v a l ó s i t á s á t , e z é r t  ezek a  r u t i n o k  a sse m b ly  
n y e lv en  Í r ó d t a k .
A f e l h a s z n á l ó  á l t a l á b a n  a  b á z i s  p r i m i t i v  r u t i n o k a t  k ö z v e t l e ­
n ü l  nem h a s z n á l j a ;  a  S L IP - re n d sz e r  magasabb s z i n t ű  r u t i n j a i  a zo n b a n  
eze k re  a r u t i n o k r a  é p ü ln e k ,  m in t  a l a p r a .  A b á z i s  p r i m i t í v e k t ő l  e l t e ­
k in tv e  a  S L IP - re n d sz e r  r u t i n j a i  FORTRAN n y e lv e n  í r ó d t a k .  A FORTRAN 
r u t i n o k  j ó i  e l h a t á r o l h a t ó  c s o p o r to k a t  a l k o tn a k ,  am elyek  m indegyike  a 
l i s t a k e z e l é s  egy-egy  m ódjára  v o n a tk o z ik .  A le g tö b b  S L I P - r u t in  FORTRAN- 
fü g g v én y k én t van m e g írv a ,  de n i n c s  l o g i k a i  k ü lö n b sé g  a  k ö z ö t t ,  hogy  az 
i l l e t ő  r u t i n t  füg g v én y k én t vagy  s z u b r u t in k é n t  a k t i v i z á l j u k .  Egy FORTRAN- 
-modulon b e l ü l  azonban  a  l e g tö b b  számológép FO R TR A N -reprezentác ió ja  csak 
az e g y ik  módot e n g e d i  meg.
P é ld á u l  a
J  = LIST (K)
u t a s í t á s s a l  éppúgy l é t r e h o z h a tu n k  egy l i s t á t ,  m int -  egy másik FORTRAN- 
modulban -  a
CALL LIST (K)
u t a s í t á s s a l .
A FORTRAN-ban a v á l to z ó k n a k  és fü g gvényeknek  t i p u s a  van ; ha 
más t i p u s d e k l a r á c i ó t  nem adunk , az I ,  I ,  K, L, M, N b e tű v e l  kezdődő azo­
n o s í tó k  eg ész  t í p u s ú a k ,  a t ö b b i  v a ló s  t i p u s u .  A S L IP - ru t in o k  ra g a sz k o d ­
nak ehhez az i m p l i c i t  t i p u s d e k l a r á c i ó h o z .
A f e lh a s z n á ló n a k  t e h á t  t e k i n t e t b e  k e l l  v e n n ie  a függvények  t i -
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p u s á t ,  amikor f e l h a s z n á l j a  ő k e t :  p é l d á u l  a SEQLL*-függvény az i m p l i c i t  
t i p u s d e k l a r á c i ó  m i a t t  v a l ó s .  A c e l l a  DATUM-részét a  SEQLL-függvény s e ­
g í t s é g é v e l  csak e g y
A = SEQLL ( S ,F )
t i p u s u  u t a s í t á s s a l  tu d ju k  v á l t o z a t l a n  form ában á t v e n n i ,  a 
К = SEQLL ( S ,F )
u t a s i t á s  e s e t é b e n  le b e g ő p o n t o s - f ix p o n to s  k o n v e rz ió  t ö r t é n i k .
Az a to m i  in fo rm ác ió  k e z e lé s e  t e l j e s e n  a  f e l h a s z n á l ó  f e l a d a t a ,  
ig y  a  r e n d s z e r  a  DATUM-rész t í p u s á t  sem i s m e r i .  í g y  ez a t í p u s k o n v e r ­
z ió  a t a r t a lo m  tu l a j d o n k é p p e n i  t í p u s á t ó l  / e g é s z ,  v a l ó s ,  l o g i k a i ,  k a r a k ­
t e r ,  cim  s t b . /  f ü g g e t l e n ,  f o r m á l i s  k o n v e r z ió .
A nem k ív á n a t o s  k o n v e r z ió  e l k e r ü l é s é r e  tö b b  l e h e t ő s é g  van .
P é l d á u l :
•  •  •
EQUIVALENCE (INTREG, VALREG)
•  •  •
• • •
VALREG = SEQLL (S , F)
C INTREG-BEN BENNE VAN VÁLTOZATLAN FORMÁBAN A 
C CEILA DATUM RÉSZÉ 
• • •
A r e n d s z e r h e z  t a r t o z i k  az INTGER-függvény, amely l e h e tő v é  t e ­
s z i ,  hogy egy v a l ó s  t ip u s u  v á l to z ó b a n  e l h e l y e z e t t  é r t é k e t  v á l t o z t a t á s  
/ k o n v e r z i ó /  n é l k ü l  á t t ö l t s ü n k  egy e g é sz  t i p u s u  v á l t o z ó b a .  P é l d á u l :
К = INIGER (SEQLL (S , F ) )
A SLIP t e l j e s  m é r té k b e n  k i h a s z n á l j a  a FORTRAN-nak a z t  a t u ­
l a j d o n s á g á t ,  hogy  a fü g g v én y h iv áso k  tö b b s z ö r ö s  m é lységben  egymásba 
s k a t  u ly á z h a tó k .
A n a g y b e tű s  r ö v i d í t é s e k  e g y -e g y  SLIP r u t i n  n e v é t  j e l e n t i k ,  amelynek 
p o n to s  l e i r á s á t  a  az p .  f e j e z e t b e n  t a l á l j u k  meg.
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4 .  A SLIP-RUTINOK FŐBB CSOPORTJAI
4 .1  A ren d szer  e lő k é s z í t é s e  és  e l in d í t á s a
A leg tö b b  l i s t a k e z e lő  ren dszerhez hason lóan  a SLIP a memóriát 
dinamikusan j e l ö l i  k i .  Ez a z t j e l e n t i ,  hogy a ren d szer  e l k é s z í t i  a 
"szabad c e l lá k  l i s t á j á t "  /LIST OF AVAILABLE SPACE, a továbbiakban LAVS/, 
s va lah án yszor egy uj c e l lá r a  van szü k ség , le a k a s z t  egy  c e l lá t  a LAVS- 
r ó l .  Ha va lam ely  c e l lá r a  a továbbiakban már n in c s  szü k ség , a r en d sze r  a 
f e ls z a b a d u lt  c e l l á t  v is s z a a k a s z t ja  a LAVS-ra.
A LAVS-t az IN1TAS r u t in  k é s z í t i  e l  a fe lh a s z n á ló  á l t a l  e rr e  
a c é lr a  k i j e l ö l t  töm bből. A fe lh a sz n á ló n a k  a programjában d e k la r á ln i  
k e l l  egy egydim enziós tömböt é s  h ív n ia  k e l l  az INITAS sz u b r u t in t . Te­
hát minden programnak a következőképpen k e l l  kezd őd n ie:
PROGRAM PÉLDA 
DIMENSION AREA (5000)
CALL INITAS (AREA, 5000)
A továbbiakban a fe lh a s z n á ló  k ö z v e t le n ü l nem h iv a tk o zh a t az AREA töm bre. 
5000 h e ly e t t  term észe tesen  más e g é sz  szám i s  á l lh a t  a DIMENSION u t a s í ­
tá sb a n .
A "szabad c e l lá k  l i s t á j a "  form áját te k in tv e  tu lajd on k ép p en  nem 
S L I P - l i s ta ,  m ivel a k a p cso la t a l i s ta -e le m e k  k ö z ö tt  c sa k  egy irányban  
van meg,
4 .2  H e ly ig é n y lé s  é s  f e ls z a b a d ítá s
Bárm ilyen dinamikus h e ly ig é n y lő  ren d szerb en  a memória eredményes 
k ih a sz n á lá sa  azon a la p u l ,  hogy a z t  a h e ly e t ,  melyre n in c s  tovább szük­
s é g ,  azonnal e len g ed jü k . Felm erül a k érd és, k i  h a tá ro zza  meg, hogy mi­
kor le h e t  egy m em óriaegységet e len g ed n i?  Vannak n y e lv e k , / p l . :  LISP, 
SNOBOL/, melyekben a memória f e l e t t i  r en d e lk ezés  t e l j e s e n  a r e n d sz e r -
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he z t a r t o z ik ,  a ren d szer  s z is z te m a tik u sa n  v é g ig v iz s g á lj a  a memória- 
e g y sé g e k e t , és  ö s s z e g y ű j t i  a zo k a t, am elyekre n in c s  h iv a tk o zá s /"garbage  
c o l l e c t i o n " / .  Más nyelvekben / p l . :  IPL-V/ ez t e l j e s e n  a programozó 
f e la d a t a .  A SLIP-ben a memória f e l e t t i  r en d e lk ezés  f e l e lő s s é g e  meg­
o s z l i k  a ren d szer  és  a f e lh a s z n á ló  k ö z ö t t .  A l i s t á k  m egőrzésének, i l ­
l e t v e  m egsem m isítésének a la p j a  az u g y en ev ezett r e fe r e n c ia  c o u n t. A 
l i s t a f e j b e n  van egy  mező, amelyben t á r o l t  szám m egm utatja, hogy az i l ­
l e t ő  l i s t a  hány l i s t a  a l l i s t á j a .  A ren d szer  autom atikusan m egnöveli 1 -  
g y e l a r e fe r e n c ia  c o u n t-já t  annak a l i s t á n a k , m elynek a n e v é t eg y  má­
s ik  l i s t á n  e lh e ly e z tü k , i l l e t v e  c sö k k e n ti a r e f e r e n c ia  c o u n t -o t ,  ha 
a l i s t a  nevét k it ö r ö ljü k  e g y  l i s t á r ó l ,  vagy ha a n ev et tarta lm azó  
l i s t á t  magát k itö rö ljü k .A m ik o r  egy l i s t a  r e fe r e n c ia  countja  n u llá ra  
csö k k e n t, erre a l i s t á r a  n in c s  több h iv a tk o z á s , a ren dszer a l i s t á t  
e le n g e d i ,  azaz a l i s t a  c e l l á i t  v is s z a h e ly e z i  a LAVS-re. M indaddig, mig 
a r e fe r e n c ia  count p o z i t i v ,  a l i s t a  a k t iv  h aszn á la tb a n  van , a l i s t á t  
a ren d szer  m eg ő rz i.
Bár az autom atikus e l le n ő r z é s  á lta lá b a n  m e g fe le lő , a f e lh a s z ­
n á ló  időnként m ég is maga a k a r ja  az e l le n ő r z é s t  i r á n y í t a n i .  / P l . :  egy  
l i s t a  egy a d o tt p il la n a tb a n  n in cs  h a szn á la tb a n , később azonban szük­
ség  l e s z  r á . /  A fe lh a sz n á ló n a k  megvan a le h e t ő s é g e ,  hogy egy  l i s t a  k e z ­
d e t i  r e fe r e n c ia  cou n tjá t  O -ra vagy 1 -r e  á l l i t s a  b e .  Ha O -ra á l l í t o t t a  
b e , a l i s t a  e le n g e d é se  autom atikus l e s z ,  ha 1- r e ,  a r e fe r e n c ia  count 
sohasem  le h e t  0 , teh á t az i l l e t ő  l i s t á t  csak a fe lh a s z n á ló  en g ed h eti 
e l  az erre s z o lg á ló  r u t in  /IRALST/ s e g í t s é g é v e l .  A fe lh a s z n á ló  á l t a l  
k e z e l t  l i s t a  n e v é t  term észe tesen  egy  v á lto zó b a n  meg k e l l  ő r i z n i .
A r en d sze r  minden l i s t á n  e lh e ly ezen d ő  a d a to t m eg v iz sg á l, hogy  
az a d at nem l i s t a n é v - e .  Ha az adat l i s t a n é v ,  ez  a z t  j e l e n t i ,  hogy az 
a d o tt  nevű l i s t á t  a l l i s t á v á  k iván jü k  te n n i , te h á t  a r e fe r e n c ia  cou n t-  
j á t  1-g y e l  meg k e l l  n ö v e ln i .
Amikor egy uj c e l l á r a  van szü k ség , p l . :  uj ad ato t kívánunk a 
l i s t á n  e lh e ly e z n i ,  a r en d szer  e lv e s z  egy c e l l á t  a LAVS t e t e j é r ő l .  Ami­
kor egy  c e l lá r a  n in cs  tovább szü k ség , a ren d szer  a f e ls z a b a d u lt  c e l l á t  
v is s z a a k a s z t ja  a LAVS a l j á r a .  A SLIP szim m etriájának  egy érd ek es k ö v e t­
kezm énye, hogy eg y  egész  l i s t á t  e g y sz e r r e  e l  l e h e t  en g ed n i, azaz a 
LAVS-ra v is s z a a k a s z ta n i ,  a n é lk ü l,  hogy magukkal a c e l lá k k a l bármit i s  
c s in á ln á n k , m indössze 3 m u tatót k e l l  k ic s e r é ln i  a l i s t a  h o s s z á tó l  fü g ­
g e t le n ü l .  A r en d sze r  a c e l l a  e len ged ésén ek  id őp on tjáb an  nem fo g la lk o z ik  
annak v iz s g á la t á v a l ,  hogy a c e l l a  l i s t a k a p c s o ló - e , s ig y  a  m eg fe le lő  
a l l i s t a  r e fe r e n c ia  countjának csö k k en té sé t sem v é g z i  e l .  E rre uj c e l l a  
ig é n y lé se k o r  k e r ü l so r . Amikor a r en d sze r  le v e s z  a LAVS-ról egy c e l l á t ,
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m indig me g v iz s g á l  j a , hogy nem ta i'ta lm az-e  l i s t a n e v e t ,  ha ig e n , a meg­
f e l e l ő  r e fe r e n c ia  cou n tot c sö k k en ti e g g y e l. Ha az uj r e fe r e n c ia  count 
0 , a ren d szer  e le n g e d i az egész l i s t á t .
Tehát egy o lyan  a l l i s t a  ( t é n y le g e s )  e le n g e d é se , amelyre már 
sehonnan n in c s  h iv a tk o z á s , akkor tö r té n ik  csak  meg, ha az á l t á la  l e ­
f o g l a l t  c e llá k r a  ú jb ó l szükség v a n . E zzel a ren d szer  id ő t  ta k a r ít  meg.
4 . 3  L i s t a k é s z i t é s . In fo rm á c ió  e lh e l y e z é s e  é s  v i s s z a n y e r é s e
L is t á t  a legegyszerű b b  módon a LIST-függvény h ív á sá v a l k é s z í t ­
h e tjü k . Az
L = LIST (K)
u t a s it á s .  h atására  e lk é s z ü l  egy ü r e s  l i s t a f e j .  Ha az in p u t param éter  
9 /LIST ( 9 ) / ,  az e lk é s z ü l t  l i s t a  r e fe r e n c ia  co u n tja  0 l e s z ,  különben a 
r e fe r e n c ia  count ér ték e  1 .
A fe lh a s z n á ló  a l i s t á r a  a l i s t a  n e v é v e l h iv a tk o z h a t. A név egy  
FORTRAN tá r o ló e g y sé g , amely ta r ta lm a zza  a l i s t a f e j  g é p i c im ét. A l i s t a ­
f e j  cimének t á r o lá s i  módja a névben e l le n ő r z é s t  i s  j e l e n t ;  ha egy  l i s t á ­
ra a n evével h iva tk ozu n k , a ren d szer  e l l e n ő r z i ,  hogy v a lób an  n é v -e , a 
benne lévő  cim r e á l i s - e  é s  a cim valóban  egy  l i s t a f e j r e  m u ta t-e .
A L IST-függvény h ivásk or a függvény érték ek én t a l i s t a  n e v é t  
ad ja  eredm ényül. Ha az input param éter nem 9 ,  hanem egy  К v á lto z ó  
/am elynek é r ték e  nem 9 / ,  akkor K—ban i s  a l i s t a  nevét kapjuk .
R en d elk ezésre  á lln a k  r u tin o k  az ad atok  l i s t á n  v a ló  e lh e ly e z é ­
sé r e  és v is s z a n y e r é s é r e .  A SLIP sz im m etr iá já b ó l k ö v e tk e z ik , hogy eg y  
adat e lh e ly e z é s e  a l i s t á n  m indig uj elem b e szú rá sá t j e l e n t i ,  még akk or 
i s ,  ha a l i s t a  ü r e s . E lh e lyezh etü n k  egy uj a d a to t ,  egy a d o tt  l i s t a e le m  
után jobbra, vagy az a d o tt  l i s t a e le m  e lé  b a lr a  /NXTRGT, KXTLFT/. T er­
m észetesen  az a d o tt l i s ta e le m  le h e t  maga a l i s t a f e j  i s .  I ly en k o r  a z t  
mondjuk, hogy a l i s t a  t e t e j é r e  i l l .  a ljá r a  h e ly e z tü k  e l  az adatot 
/NEWTOP, NEWBOT/. K ic se r é lh e tjü k  egy  ad ott l i s t a e le m  a d a tr é sz é t  /SUBST/, 
vagy a l i s t a  t e t e j é n ,  i l l e t v e  a l j á n  lévő  a d a to t /SUBSTP, SUBSBT/.
Érdekes tu la jd o n sá g a  a S L IP -ren d szern ek , hogy a l i s t a  v é g é t  
/ВОТ- j á t /  ugyanolyan könnyen e lé r h e t jü k , m int a l i s t a  e l e j é t  /ТОР- j á t / ,  
fü g g e t le n ü l a l i s t a  h o s s z á tó l .  Megkaphatjuk a l i s t a  t e t e j é n ,  i l l e t v e  a l ­
ján  t á r o lt  adatokat a TOP, BOT függvények h ív á s á v a l,  k itö r ö lh e tü n k  ada­
t o t  a l i s t a  t e t e j é r ő l ,  i l l e t v e  a l j á r ó l  /POPTOP, POPBOT/.
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4 .4  V égighalndás a l i s t á n ,  a SEQUENCER és a READER
A SL IP -rendszer e lőn ye  abban m utatkozik  meg, hogy a f e lh a s z ­
nálónak  a fe ld o lg o z á s k o r  nem k e l l  m indent tu d n ia  a l i s t a  s tr u k tú r á já ­
r ó l .  Tudnia k e l l ,  hogy m it k e l l  te n n ie  a k övetk ező  lis ta e le m m e l, de 
nem k e l l  tu d n ia , hogy hány elem van a l i s t á n ,  vagy hány a l l i s t a  kap­
c s o ló d ik  a f ő l i s t á h o z  s t b .  Az in d e x e lé s i  te ch n ik a  gondját a ren d szer  
l e v e s z i  a programozó v á l l á r ó l .
Az S = SEQRDR (L) u t a s í t á s s a l  k e l l  k ezd en i a l i s t á n  va ló  v é g ig -  
h a la d á st;  é s  S l e s z  a v é g ig h a la d á st  ir á n y itó  "sequencer".
A l i s t a f e l d o l g o z á s  le h e t  s z e k v e n c iá l i s .  Meg k e l l  h a tá ro zn i 
a f e ld o lg o z á s  ir á n y á t /jo b b r a  vagy b a lr a  haladunk-e a l i s t á n /  és mód­
j á t :  l in e á r i s - e  a f e ld o lg o z á s ,  azaz csak  a fő  l i s t á t  k íván ju k  f e l d o l ­
g o z n i ,  vagy s t r u k t u r á l i s :  a f e ld o lg o z á s t  az a l l i s t á k r a  i s  k i  k íván ju k  
t e r j e s z t e n i .
A seq u en cer  /v a g y  sequence rea d er / lén yegéb en  egy m utató, 
m ely  a soronkövetkező l i s t a e le m  / c e l l a /  cim ét ta r ta lm a zza . Ha a f e l ­
d o lg o zá sn á l a l i s t á n  továb b h alad tu n k , a ren d szer  autom atikusan m egvál­
t o z t a t j a  a seq u en cer  ta r ta lm á t , m indig  az a k t u á l is  c e l l a  cim ét Í r ja  
be a seq u en cerb e. A seq u en cer  egy EORTRAN-változó, nem a LAVS-ból s z á r ­
mazó c e lla !
A s z e k v e n c iá l is  mechanizmus nem ő r z i  meg a fe ld o lg o z á s  " tö r ­
tén e lm é t" , a z a z ,  ha e g y sz e r  le s z á l l t u n k  egy s z u b l is t á r a ,  onnan a f ő ­
l i s t á r a  v i s s z a t é r n i  nem l e h e t .
Egy l i s t á n a k  több seq uencere i s  le h e t  e g y sz e r r e . K ezdetben a 
seq u en cer a l i s t a  f e j é r e  m utat.
Ahhoz, hogy m eghatározzuk a követk ező  c e l l á t ,  meg k e l l  monda­
nunk a h a lad ás ir á n y á t . E zért mind a l i n e á r i s ,  mind a s t r u k t u r á l is  
f e ld o lg o z á s n á l  k é t fü ggvén y  á l l  r en d e lk e zé sre  a jobb ir á n y  é s  a b a l  
ir á n y  számára. A SEQLR/SEQLL függvények az ú g y n ev ezett l i n e á r i s  
seq u en cer fü ggvén yek .
Az ADAT = SEQXjR (S ,F ) u t a s í t á s  h a tá sá ra  az S seq u en cer  a soron ­
k övetk ező  c e l l a  cim ét f o g j a  ta r ta lm a z n i. Az F FORTRAN v á lto z ó  in fo rm á ci­
ó t  tartalm az a rra  vonatkozóan , hogy az a k t u á lis  c e l la  egy  l i s t a f e j , 
l i s t a k a p c s o ló  vagy l i s t a e le m - e .  A függvény é r té k e  a c e l l a  DATUM r é s z e .
A SEQSR/SEQSL függvények abban különböznek az e lő z ő k t ő l ,  hogy  
az e lő re h a la d á s  s t r u k t u r á l i s .  Ha a f e ld o lg o z á s  során egy l i s t a k a p c s o ló ­
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hoz érkezünk, az a l l i s t á b a  v a ló  l e s z á l l á s  autom atikusan m eg tö rtén ik .
A f e ld o lg o z á s  során gyakran nemcsak le  k e l l  s z á l ln i  a le g a la ­
csonyabb s z in tű  a l l i s t á b a ,  hanem v is s z a  i s  k e l l  t é r n i  a f ő l i s t á r a .  Az 
in d e x e lé s  azonban l i s t a - s t r u k t ú r a  e se té n  sok k al b o n y o lu lta b b , m int egy 
tömb e s e t é n ,  h isz e n  az in d e x e lé s  " történ elm ét"  i s  meg k e l l  ő r iz n i  ah­
h oz, hogy a v i s s z a t é r é s  a f ő l i s t á b a  m egtörtén h essék .
A reader—me chanizmus e z t  a n eh ézség e t m egoldó in d e x e lé s i  te c h n i­
ka.
A reader o ly a n  mint e g y  verem, amelybe a m utatók egymás f ö lé  
vannak e lte m e tv e , eg y  ad ott p il la n a tb a n  csa k  a l e g f e l s ő  "él" k ö zü lü k , 
a töb b i az in d e x e lé s  tö r tén e lm ét ő r z i /push-dow n s t a c k / .
A reader a LAVS-ról le a k a s z t o t t  c e l lá k b ó l á l l .  A readerverem  
l e g f e l s ő  elem ének cime -  a r ea d er  neve.
Egy r e a d e r c e lla  a k ö v etk ező  in fo rm á ció t ta r ta lm a zza :
3 IiPNTR l in k
LOFRDR LCNTR
LPNTR tarta lm azza  a l i s t a  a k t u á l is  elem ének e lm ét,
LOFRDR az a k tu á lis  l i s t a  fe jé n e k  a cime,
LCNTR a l e v e l  c o u n ter , mely m egm utatja, hogy m ilyen s z in tű  
a l l i s t á b a n  vagyunk, .
l in k  a veremben lé v ő  következő r e a d e r c e l la  cime.
А К = LRDROV (L) u t a s í t á s  lé tr e h o z z a  az Ъ l i s t a  К nevű rea d er -  
j é t ,  azaz lé tr e h o z  e g y  c e l l á t ,  amelyben k ezdetben  az LPMR és  LOFRDR 
mező az L nevű l i s t a  fe jén ek  c im ét ta r ta lm a zz a , LCNTR é s  a l in k  0 .
Az advancer rutinok hason lóak  a sequencer ru tin o k h o z , de bőveb­
bek abban az érte lem b en , hogy a fe lh a s z n á ló  d e f in iá lh a t j a  a k e r e s é s  tá r ­
gyát /m ily e n  a d ato t k e r e s / .  A k e r e s é s  tá r g y a  le h e t:
-  egy l i s t a e le m
-  egy l i s t a n é v
-  f e j t ő l  különböző l i s t a e le m
/ID  = 0 /  
/IC  = 1 /  
/ID  = 0 , 1 /
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A k e r e sé s  módjának / l i n e á r i s  vagy s t r u k t u r á l i s / ,  irányának /jo b b  vagy  
b a l /  é s  tárgyának /e le m , k a p c so ló , . s z ó /  f ig y e le m b e v é te lé v e l ö ssze sen  
12 le h e ts é g e s  advancer r u t in  l e h e t .
Egy advancer r u t in  neve ta r ta lm a zza  a k e r e sé s  m ód já t, tá r g y á t  
é s  ir á n y á t .
Az ADV xyz (K, F) advancer r u t in  nevében
x  a k e r e sé s  m ódját h a tá ro zza  meg:
L l in e á r i s  
S s t r u k tu r á l is
у  a k e r esé s  tá r g y á t h a tá ro zza  meg 
E élem  
N l i s t a n é v
W f e j t ő l  különböző l i s t a e le m
z a k e r esé s  ir á n y é t  h a tá ro zza  meg 
L b a l ir á n y  
R jobb ir á n y
P é ld á u l az
D = ADVbEb (K, F)
u t a s i t á s  h a tá sá r a  а К r ea d er  a l i s t á n  b a l irá n y b a n , l in e á r is a n  h a la d  
é s  l i s t a e le m e t  k e r e s . А К reader LPNTR-je m in d ig  az a k t u á l is  l i s t a e le m  
cim ét ta r ta lm a zza . A ll is tá k b a  nem tö r té n ik  l e s z á l l á s .  Ha a  megadott 
tá r g y a t  m e g ta lá lta  / j e l e n  e se tb en  e g y  l i s t a e l e m / ,  az F FORTRAN v á l t o z ó  
é r té k e  0 . Ha az e lő r e h a la d á s  során a tárgy  m e g ta lá lá sa  e l ő t t  a l i s t a ­
f e j h e z  é r k e z ik , F n u l lá t ó l  különböző é r té k e t  v e s z  f e l .  A függvény é r t é ­
ke a m e g ta lá lt  t á r g y c e l la  DATUM r é s z e .
A s t r u k t u r á l i s  advancerek abban különböznék a l i n e á r i s  ad van -  
c e r e k t ő l ,  hogy ha a rea d er  az e lő re h a la d á s  so rá n  a l l i s t á h o z  é r k e z ik ,  
a k u ta tá s t  az i l l e t ő  t á r g y c e l la  u tá n  az a l l i s t á n  f o ly t a t j a .
Ha a s t r u k t u r á l is  f e ld o lg o z á s  során a reader egy  l i s t a k a p c s o ­
ló h o z  é r k e z ik , a ren d szer  le a k a sz t  egy  uj c e l l á t  a LAVS-ról és h o zzá ­
k a p c so lja  a r e a d e r -c e l lá h o z . Ez az uj c e l la  f o g j a  ta r ta lm a zn i az i n ­
fo rm á c ió t a f e ld o l g o z á s . e d d ig i m en e térő l, az e r e d e t i  r e a d e r c e lla  /m e ly ­
nek cimét а К = LRDROV (b )  u t a s i t á s  s z o l g á l t a t t a /  p i l la n a t n y i  ta r ta lm á t .  
Az e r e d e t i  r e a d e r c e l la  az a l l i s t a  a d a ta it  ta r ta lm a zza : LOFRDR-je m ost 
az a l l i s t a  f e jé n e k  cim ét fo g ja  ta r ta lm a z n i, LPNTR része  a? ezen a l l i s t á n  
a k t u á l is  elem  c im ét, a l in k  r észe  p e d ig  az uj c e l l a  c im é t . LCNTR é r té k e
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1- g y e l  m egnövekszik, j e le z v é n , hogy 1-g y e l  m élyebb s z in tű  a l l i s t á r a  
t ö r t é n t  l e s z á l l á s .
Ha az a l l i s t a  minden elem ét fe ld o lg o z tu k  /v is sz a é r k e z tü n k  a 
f e j h e z / ,  a ren d szer  v i s s z a á l l í t j a  a r e a d e r c e lla  ta r ta lm á t az e z t  meg­
e lő z ő  á lla p o t  LOFRDR és  EPNTR érték ek  válnak a k t u á lis s á  é s  a r ea d er -  
lá n c  m eg fe le lő  e lem ét /m e ly  ezek et a LOFRDRR é s  LPHTR é r té k e k e t  t a r ­
ta lm a z ta / e le n g e d i .  Az LCNTR é r té k é t  1 -g y e l c sö k k e n t i.
P é ld á u l az
D = ADVSEL (K, F)
s tr u k tu r á l is  advancer a f e ld o lg o z á s  során l e s z á l l  az a l l i s t á k b a .  К a 
rea d er  n eve . Az F FORTRAN v á lto z ó  ér ték e  0 , ha a megadott tá rg y a t meg­
t a l á l t a ,  é s  0 - t ó l  kü lönböző, ha a f ő l i s t a  fe jé h e z  v is s z a é r k e z e t t .  Ha 
a read er a f ő l i s t a  f e j é t  m e g ta lá lta , a k u ta tá s  abbamarad, ha azonban 
egy  a l l i s t ;  f e j é h e z  é r k e z ik , a read er  fe le m e lk e d ik  a magasabb sz in tű  
l i s t á r a  és  a k u ta tá s  ezen  a l i s t á n  f o ly t a t ó d ik .  A függvény ér ték e  a 
m e g ta lá lt  t á r g y c e l la  DATUM r é s z e .
á-,5 A le ir ó  l i s t a
Minden l i s t á h o z  hozzákapcsolhatunk egy  ú g y n ev ezett l e ir ó  l i s ­
t á t .  A -le ir ó  l i s t a  ce lla p á ro k b ó l á l l ,  a c e lla p á r  e ls ő  elem e az úgyneve­
z e t t  a ttrib ú tu m ot ta r ta lm a zza , a második elán az attribútum hoz ta r to z ó  
é r t é k e t .
A l e i r ó  l i s t a  nem a l l i s t a ,  mert á  l e i r ó  l i s t a  neve nem j e l e ­
n ik  meg sem milyen lis ta k a p c so ló b a n . Az L l i s t a  l e i r ó  l is tá já n a k  ó i­
mét az L l i s t a  f e j e  ta r ta lm a zza . A l e i r ó  l i s t á v a l  fo g la lk o z ó  ru tin ok  
param éterként az L l i s t a  n ev ét kapják meg.
Az EL l i s t á t  az L le ir ó  l i s t á j á v á  te h e tjü k  a MAKEDL (Ъ, LL) 
s z u b r u t in -h iv á s s a l . Az N = NEWVAL (AT, VAL, L) U ta s itá s  az Ъ l i s t a  
l e i r ó  l i s t á j á n  m egkeresi az AT attrib ú tu m ot é s  a h o zzá ta r to zó  é r té k e t  
YAL-ra c s e r é l i  k i .  Ha AT attrib útu m  nem v o l t  az L l i s t a  l e i r ó  l i s t á j á n ,  
AT uj attrib útu m ként f e lk e r ü l  a l e i r ó  l i s t á r a  a h o zzá ta r to zó  VAL é r té k ­
k e l  e g y ü tt . M egkereshetünk egy a d o tt  attribútum hoz ta r to z ó  é r té k e t  az 
ITSVAL (AT, L) r u t in  s e g it s é g é v e l  s t b .
4-,6 Rekurzió
A FORTRAN nem rek u rz ív  n y e lv ,  a SL IP-rendszerben azonban van 
rek u rz ió s  h iv á sok ra  le h e tő s é g . A rek u rz ió  a la p v e tő  problém ája a v i s z -
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s z a t é r é s i  cimek tá r o lá s a  é s  a m e g fe le lő  v i s s z a t é r é s i  cim v is s z a n y e r é s e ,  
m ásrészt a param éterek á tad ása  é s  a lo k á l i s  v á lto z ó k  érték én ek  m egőrzé­
se  .
A SL IP -rendszerben  a v i s s z a t é r é s i  cimek és a param éterek a r e ­
k u r z ió  folyam án veremben tá ro lód n ak  /push-down l i s t / .  A SL IP -rendszer  
in d ítá s a k o r  az INITAS r u t in  a szab ad  c e llá k  l i s t á j á n a k  e lk é s z í t é s e  után  
k é s z i t  100 darab ü res l i s t a f e j e t  W ( l ) . . .  W(lOO) n ev ek k e l. Ezeket a l i s ­
tá k a t  n y ilv á n o s  lis tá k n a k  n evezzü k . A n y ilv á n o s  l i s t á k  r e fe r e n c ia  
c o u n tja  ig e n  magas, hogy a fe lh a s z n á ló  v é le t l e n ü l  se tu d ja  e len g ed n i 
ő k e t .  A n y ilv á n o s  l i s t á k  n e v e it  a program bárm ely szegm ensében e lé r h e t ­
jü k , ha COMMON u ta s ítá sb a n  d e k la r á lju k  ők et:
COMMON /PUBLSS/W (lOO)
A n y ilv á n o s  l is tá k n a k  a rek u rz ió  e s e té n  nagy a je le n tő s é g ü k ,  
a ren d szer  e z e k e t  a l i s t á k a t  h a s z n á lja  verem ként a v i s s z a t é r é s i  cim ek, 
a lo k á l i s  v á lto z ó k , a pram éterek id ő le g e s  tá r o lá s á r a . A r ek u r z ió t a 
VISIT nevű r u t in  in d i t j a  e l .  A VISIT egy , a ren d szerh ez  ta r to z ó  verem ­
b en  tá r o lja  a v i s s z a t é r é s  cim ét / a  VISIT h iv á s a  a la t t  soron következő  
FORTRAN-utasitás c im é t/ é s  a v e z é r lé s t  á ta d ja  a r ek u r z ió s  u ta s itá sb lo k k  
kezdő e lm ére, amit e lő z ő le g  egy e g é sz  tip u su  v á lto zó b a  egy ASSIGN u t a s í ­
t á s s a l  k e l l  e lh e ly e zn ü n k .
Ez a v á lto z ó  a VISIT r u t in  e ls ő  bemenő param étere. A m ásodik  
param étert a r u t in  tu la jd on k ép p en  nem h a s z n á lja , m ivel azonban a r u t in ­
ba v a ló  b e lé p é s  e l ő t t  a param éterek érték e k is z á m itó d ik ,'  a második pa­
ram étert á lta lá b a n  a l o k á l i s  v á lto z ó k  m egőrzésére h a sz n á ljá k .
A rek u rz ió  a TERM fü ggvén y  h ív á sá v a l záru l b e , m ely k iv e s z i  a 
verem ből a v i s s z a t é r é s  c im ét, am ely et a VISIT h e ly e z e t t  e l .
R en d elk ezésre  á lln a k  még továb b i r u tin o k : PARAMTN r u tin  a 
p a ra m étere it  a n y ilv á n o s  l i s t á k  á l t a l  r e p r e z e n tá lt  vermekben h e ly e z i  e l ,  
a PRESRV (N) az e ls ő  N n y ilv á n o s  l i s t á t  v e r m e li s tb .
4 . 7  In p u t-ou tp u t
Az e r e d e t i  SLIP le ír á s b a n  in p u t-o u tp u t ru tin o k  nem sz e r e p e ln e k ,  
h is z e n  a FORTRAN n y e lv  minden le h e tő s é g e  a fe lh a s z n á ló  r en d e lk e zé sér e  
á l l .  Kényelmi szem pontból c é lsz er ű n ek  l á t s z o t t  azonban a ren d szerh ez i l ­
l e s z t e n i  l i s t a stru k tu ra k  k ö z v e t le n  b e o lv a sá sá r a , i l l e t v e  k i ír á s á r a  s z o l ­
g á ló  r u t in o k a t .
Az RDLSTA (x) r u tin  b e o lv a s  egy l i s t a s t r u k t u r á t . A t e l j e s
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a d a t l i s t á t  és a l l i s t á i t  z á r ó je le k  közé k e l l  z á r n i ,  a l is ta e le m e k e t  e g y ­
m ástó l egy vagy több szó k ö zz e l k e l l  e lv á la s z t a n i .  P éld áu l а (А В (C D) E) 
J e lso r o z a tb ó l egy A,B,E elem ekből á l l ó  f ő l i s t á t  é s  C,D elem ekből á l l ó  
a l l i s t á t  k é s z i t  a r u t in .  A függvény é r té k e , v a la m in t a param éter é r té k e  
a f ő l i s t a  neve l e s z .
b is ta s tr u k tu r á k  k i ír á s á r a  több r u t in  á l l  r e n d e lk e z é sr e . A 
PRLSTA (b) r u t in  az L nevű l i s t á t  sornyom tatón , a PULSTA (b ) k ártya­
ly u k a sztó n  nyom tatja k i  a RDLSTA r u t in n á l l e i r t  formátum s z e r in t .
A PELSTS (L , N) r u t in  az Ъ nevű l i s t a  e le m e it  az N param éter­
t ő l  függően eg ész  vagy leb eg ő p o n to s  számokként vagy k a ra k tér  form ájá­
ban nyom tatja k i .
A l i s t á k ,  i l l e t v e  a l l i s t á k  k e z d e té t  é s  v é g é t a nyom tatáskor  
m e g je lö l i  p l . s  a RDLSTA tá r g y a lá sá n á l e m lí t e t t  l i s t a  n yom tatási k ép e:
BEGIN LIST
A
В
BEGIN SUBLIST
С
D
END SUBLIST
E
END LIST
4 .8  Egyéb ru tin o k
R endelkezésre á lln a k  még ru tin o k  l i s t á k k a l  v a ló  különböző mű­
v e le t e k  e lv é g z é s é r e .
Lemásolhatunk egy t e l j e s  l i s t a s t r u k t u r á t  /LSSCPY ( L ) /  vagy eg y  
a d o tt l is t a s t r ü k t u r a  fő  l i s t á j á t  /LSTCPY ( L ) / ,  egy  adott l i s t á h o z  h oz­
zákapcsolhatunk egy másik l i s t á t  /JOINLS (L I, L 2 ) / ,  egy a d o tt  l i s t á t  
" k iegyen esi t hetü n k " , azaz az a l l i s t á k a t  a f ő l i s t á h o z  h ozzák ap cso lh a t­
juk /IRONLS ( L ) / ,  m e g á lla p íth a tju k , hogy k é t l i s t a s t r ü k t u r a  eg y en lő -e  
/LSTEQL (L I, L2) -  k é t l i s t a s t r ü k t u r a  eg y en lő , ha az adatok egyen lők  
és  a l i s t á k  s tr u k tú rá ja  i s  m egegyezik -  /  s t b .
A l i s t a  m e g je lö lé sé r e  B zo lgá ló  LISTMARK f e l t ö l t é s é t  az MRKLSS 
(M, LST) függvény v é g z i  e l ,  egy a d o tt l i s t a  LISTMARK-Ját az LSTMRK (LST) 
fü ggvén y h ív á sá v a l kaphatjuk meg. A LISTMARK haszn álatán ak  módja a f e l ­
h a s z n á ló tó l fü g g .
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5 .  A SLIP SZUBRUTINOK RÉSZLETES LEÍRÁSA
5 .1  A ren d szer  e lő k é s z í t é s e  és I n d ítá s a
SUBROUTINE INITAS (A. N)
E l k é s z í t i  a szab ad  c e l lá k  l i s t á j á t  é s  a n y ilv á n o s  l i s t á k a t .  
Pram éterek: A  ^ a l i s t á k  számára k i j e l ö l t  tömb neve  
N az A tömb mérete
Az A töm bazonositónak a r u t in  h ív á sa  e l ő t t  e lő  k e l l  fo r d u ln ia  
e g y  BIMENSION u ta s ítá s b a n . A r u t in  h ív á sa  után  a fe lh a s z n á ló  nem h iv a t ­
k o zh a t többé k ö z v e t le n ü l az A töm bre.
Ha eg y  FORTRAN-modulban h a sz n á ln i k ív á n ju k  a n y ilv á n o s  l i s t á k a t ,  
a modulban e lő  k e l l  fo r d u ln ia  a COMMON /PUBLSS/W (100) u ta s ítá sn a k  .
A W tömb e lem ei ta rta lm azzák  a n y ilv á n o s  l i s t á k  n e v e i t .
Az INITAS r u t in t  a SL IP -rendszer h a sz n á la ta  e l ő t t  h iv n i k e l l .
5 .2  L is t a k é s z i t é s .  Inform áció  e lh e ly e z é s e  é s  v is s z a n y e r é s e
FUNCTION LIST (K)
K é s z ít  egy ü r e s  l i s t á t  /önm agéra m utató l i s t a f e j e t / .
Param éterek: X; bem eneten К = 9 * az uj l i s t a  r e f . count ja  n u lla  l e s z ;
К /  9 e s e té n  1 .
K ilé p é sk o r  К /  9 e s e t é n  К a l i s t a  n eve.
A függvény é r té k e :  a l i s t a  neve,
FUNCITON IRALST (L)
Az Ъ nevű l i s t a  r e fe r e n c ia  countj á t  1 -g y e l  c sö k k e n t i. Ha a 
r e fe r e n c ia  count ér ték e  0 l e t t ,  a l i s t á t  e le n g e d i .  /Ha az Ь l i s tá n a k  
v o l t  le ir ó  l i s t á j a ,  akkor a l e i r ó  l i s t á t  i s  e l e n g e d i . /
Param éter: Ъ l i s t a n é v
A függvény é r té k e :  az L l i s t a  uj r e fe r e n c ia  count ja .
FUNCTION MTLIST (L)
Az L nevű l i s t á b ó l  ü res l i s t á t  k é s z i t .
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Param éter: Ъ a k iü r íte n d ő  l i s t a  neve 
A függvény é r té k e :  a k i ü r í t e t t  l i s t a  n ev e .
FUNCTION LPURGE (Ъ)
Az L nevű l i s t a  a l l i s t á i t  e le n g e d i.
Param éter: L l i s t a n é v
A függvény é r té k e :  az e le n g e d e t t  a l l i s t á k  száma.
FUNCTION NEWTOP (D, L)
,Az Ъ nevű l i s t a  t e t e j é n  -  a l i s t a f e j t ő l  jobbra -  e lh e ly e z i  a 
D a d a to t . Ha D egy  l i s t a n é v , az L l i s t a  t e t e j é n  l i s t a k a p c s o ló t  h e ly ez  
e l  é s  a D l i s t a  r e fe r e n c ia  cou n tjá t  1 -g y e l  m eg n ö v e li.
Param éterek: P az e lh e ly e z n i  k iv á n t a d a t; t ip u s a  t e t s z ő le g e s »
Ъ annak a l i s t á n a k  a n e v e , melyre az adatot e l  k ivánjuk  
h e ly e z n i ,
A függvény é r té k e :  a f e l f ü g g e s z t e t t  uj c e l l a  c im e .
FUNCTION NEWBOT (P . Ъ)
Az L nevű l i s t a  a ljá r a  -  a l i s t a f e j t ő l  b a lr a  -  e lh e ly e z i  a 
D a d a to t . Működése NEWTOP-éhoz h a so n ló .
FUNCITON NXTRGT (P . К)
Egy cimmel megadott l i s t a e le m  m ellé  job b ra  e lh e ly e z i  a D a d a to t .  
Ha D egy l i s t a n é v ,  k a p c s o ló c e l lá t  k é s z i t  és  a D l i s t a  r e f e r e n c ia  count— 
já t  1- g y e l  m eg n ö v e li.
Param éterek:^ az e lh e ly e z n i  k iv á n t a d a t ,
K-ban annak a lis ta e le m n e k  a cime v a n , a m ly  m e llé  jobbra az 
P a d a to t  k ivánjuk e lh e ly e z n i .
FUNCTION NXTLFT (P . K)
Egy cimmel megadott l i s t a é le m  m ellé  b a lr a  e lh e ly e z i  a P ad atot*  
Működése NXTRGT-éhoz h a so n ló .
FUNCTION PAPIST (A,  N)
Egy l i s t á t  k é s z it  1 - e s  r e fe r e n c ia  c o u n tta l és ezen  a l i s t á n  e l ­
h e ly e z i  az A tömb e le m e it .
Pram éterek: A töm bazonositó
N a tömb elem ein ek  száma 
A fü ggvén y é r té k e :  a kap ott l i s t a  n e v e .
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Egy l i s t á t  k é s z í t  О-a s  r e fe r e n c ia  c o u n tta l é s  ezen  a l i s t á n  
e lh e ly e z i  az A tömb e le m e it .  Működése PALIST-éhoz h a so n ló .
FUNCTION SUBST (P . K)
Egy cimmel m egadott c e l l a  DATUM r é s z é t  D-re c s e r é l i  k i .  
Pram éterek: D az uj ad a t
К-ban azon c e l l a  cim e van , m elynek DATUM r é s z é t  D-re k ív á n ­
juk k i c s e r é l n i .
A függvény é r té k e :  A K-ban t á r o l t  cimü c e l l a  r é g i  DATUM r é s z e .
FUNCTION SUBÜBT (D. b)
Az L nevű l i s t a  a ljá n  -  a l i s t a f e j t ő l  b a lra  -  lé v ő  DATUM r é s z t  
D -re c s e r é l i  k i .
Pram éterek: D az uj adat
Ъ l i s t a n é v
A függvény é r ték e : Az L nevű l i s t a  a lján ak  r é g i  DATUM r é s z e .
FUNCTION SUBSTP (D. L)
Az L nevű l i s t a  t e t e j é n  -  a l i s t a f e j t ő l  jobbra -  lév ő  DATUM 
r é s z t  D-re c s e r é l i  k i .  SUBSBT p á r ja .
FUNCTION BOT (Jj)
Az b nevű l i s t a  a ljá r a  e lh e ly e z e t t  DÁTUMOT s z o lg á l t a t j a .
Pram éter: L l i s t a n é v
A függvény é r ték e : Az L nevű l i s t a  a lján ak  DATUM r é s z e .
FUNCTION TOP (L)
Az L nevű l i s t a  t e t e j é n  e lh e ly e z e t t  DÁTUMOT s z o l g á l t a t j a .  BOT
p á r ja .
FUNCTION POPBOT (b)
K it ö r l i  az L nevű l i s t a  a ljá n  lé v ő  e le m e t .
Pram éter: Ь l i s t a n é v
A függvény é r ték e : Az Ъ nevű l i s t a  a l j á r ó l  k i t ö r ö l t  elem  DATUM r é s z e .
FUNCTION PASBLS (A , N)
FUNCTION POPTOP (L)
K i t ö r l i  az L nevű l i s t a  t e t e j é n  lé v ő  e lem et. POPBOT p á r ja .
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A К cimü c e l l á t  k i t ö r i ! .
Param éter: К-ban  a k itö r len d ő  l i s t a e le m  cim ét k e l l  m egadni.
A függvény é r té k e :  a k i t ö r ö l t  l i s t a e le m  DATUM r é s z e .
Az ed d ig  f e l s o r o l t  függvények  param éterének t íp u s a  t e t s z ő le g e s  
l e h e t .  A FORTRAN ugyanis csak  a param éter cim ét adja á t ,  a param éter é r ­
té k é t  assem bly ru tin o k  k e z e l ik .
5*3 V églghaladás a l i s t á n ,  a SEQUENCER é s  a READER
FUNCTION SEQRDR (L)
E lk é s z í t i  az L nevű l is t á h o z  a seq u e n c er t.
Param éter: Ъ l i s t a n é v
A függvény é r té k e :  a seq u en cer , am elyet egy FORTRAN v á lto z ó b a  k e l l  e l ­
h e ly e z n i,  p l . :
Z = SEQRDR (L)
FUNCTION SEQLL (Z. F)
L ip e á r is  seq u en cer , b a l irányban  halad a l i s t á n  soronkövetkez ő 
l i s t a e le m ig .
Param éter: Z a sequencer
F v a ló s  t ip u su  v á l t o z ó ,  a következő érték ek  v a la m e ly ik é t  
v e s z i  f e l :
0 .0  ha kap cso lóhoz érk eztü n k ,
1 . 0  ha l i s t a f e j h e z  érk eztü n k ,
- 1 . 0  ha l i s t a  elem hez érk eztü n k .
A függvény é r té k e :  a l is ta e le m  DATUM r é s z e .
FUNCTION SEPER (Z. F)
L in e á r is ,  jobbirányu h a la d á s . SEQLL p á r ja .
FUNCTION SEQSL ( Z , F)
S t r u k tu r á l is ,  b a l irá n y ú  h a la d á s .
Paraméterek: Z a sequencer
F v a ló s  t ip u su  v á lt o z ó ,  a következő érték ek  v a la m e ly ik é t  
v e s z i  f e l :
1 .0  ha l i s t a f e j h e z  érkeztünk  
- 1 . 0  ha lis ta e ie r a h e z  érk eztü n k .
A függvény é r té k e :  a l i s ta e le m  DATUM r é s z e .
.FUNCTION DELETE (К )
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S t ü k t u r á l is ,  jobb irányú h a la d á s . SEQSL p á rja .
FUNCTION LRDROV Cb)
READER v á lto z ó t  k é s z í t  az Ъ l i s t á h o z .
Pram éter: L l i s t a n é v
A függvény é r té k e s  a r ea d er  n ev e , am elyet egy  FORTRAN v á lto z ó b a  k e l l
e l h e l y e z n i : ,. p l . :
LR = LRDROV (L)
FUNCTION AD VIEL /AD VIER (LR. F)
L in e á r is  advan cer , b a l/J o h h  irányban h a lad  a l i s t á n  mind­
a d d ig , amig eg y  l i s t a e le m e t  nem t a l á l  /a  c e l l a  ID r é sz e  = 0 / .  A l l i s t á k -  
ba nem ereszk ed ik  l e .
Pram éterek: LR a rea d er ,
F v a ló s  FORTRAN v á l t o z ó .  Értéke 0 , 0 ,  ha a k e r e s é s
s ik e r e s  v o l t ,  azaz l i s t a e le m e t  t a l á l t }  - 1 . 0 ,  ha nem 
v o l t  s ik e r e s  a k e r e s é s ,  v a g y is  a l i s t a  f e j é h e z  ér­
k e z e t t  v i s s z a .
A függvény é r té k e :  a l i s t a e le m  DATUM r é s z e .
FUNCTION ADVLNL/ADVLNR (LR. F)
L in e á r is  ad van cer , b a l/ jo b b  irányban h a lad  a l i s t á n  m indaddig, 
amig egy l i s t a k a p c s o ló t  nem t a l á l  / a  c e l la  ID r észe  = 1 / .  A llis tá k b a  
nem.ereszk ed ik  l e .  Praméterek é s  a függvény é r té k e :  m int ADVLEL/ADVLER- 
n é l .
FUNCTION ADVLWL/APVLWR (LR. F)
L in e á r is  ad van cer , b a l/ jo b b  irányban halad  a l i s t á n .  A k e r e s é s  
tá rg y a  l i s t a f e j t ő l  különböző l is ta e le m *
Param éterek é s  a fü ggvén y  é r té k e :  mint ADVLEL/ADVLER-nél.
FUNCTION ADYSEL/ADVSER (LR. F)
S tr u k tu r á lis  advan cer, b a l/jo b b  irán yb an  h a la d  a l i s t á n  mind­
a d d ig , amig egy l i s t a e le m e t  nem t a l á l  /a  c e l l a  ID r é s z e  = 0 / ,  A l l i s t á k ­
ba l e s z á l l }  a k e r esé s  az egész  l i s t a s t r u k t u r á n  t ö r t é n ik .
Param éterek : LR a rea d er
FUNCTION SEQ.SR ( Z .  F )
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F v a ló s  FORTRAN v á l t o z ó .  Értéke 0 .0 ,  ha a k e r esé s
s ik e r e s  v o l t ,  azaz l i s ta e le m e t  t a l á l t ;  —1 . 0 , ha nem 
v o lt  s ik e r e s  a k e r e s é s ,  v a g y is  a l i s t a  f e j é h e z  é r ­
k e z e t t  v i s s z a .
A függvény ér ték e : a c e l la  DATUM r é s z e .
FUNCTION ADVSNL/ADVSNR (DR. F )
S tr u k tu r á lis  advancer, b a l/jo b b  irányban h a la d  a l i s t á n ,  mind­
addig, amig l i s t a k a p c s o ló t  nem t a l á l  /a  c e l l a  ID r é s z e  = 1 / .  A l l i s t á k -  
ba l e s z á l l .
Param éterek é s  a függvény é r té k e :  mint ADVSEL/ADVSER-nél.
FUNCTION ADVSWI/ADVSWR (LR. F)
S tr u k tu r á lis  advancer, b a l/jo b b  irányban h a la d  a l i s t á n .  A ke­
r e sé s  tá rg y a : l i s t a f e j t ő l  különböző l i s t a e le m .  A ll is tá k b a  l e s z á l l á s  
tö r té n ik .
Param éterek és  a függvén y é r té k e :  mint ADVSEL/ADVSER-nél.
FUNCTION INITRD (LR)
K ezd eti á lla p o tb a  hozza az LR r e a d e r t;  a rea d er  a l i s t a f e j r e  
fo g  m u ta tn i.
Pram éter: LR a read er  
A függvény é r ték e : a reader n e v e .
FUNCTION LCNTR (LR)
Az LR nevű read er s z in ts z á m lá ló já t  / l e v e l  c o u n te r / a d ja  ered ­
ményül .
Param éter: LR a read er  
A függvény é r ték e : a s z in t s z á m iá ló .
FUNCTION LPNTR (LR)
Annak a c e llá n a k  a cim ét adja eredm ényül, am elyre a r ea d er  mu­
t a t .  A read er  v á lto z a t la n  marad.
Param éter: LR a read er
A függvény é r ték e : az a k tu á lis  c e l l a  cime.
FUNCTION LRDRCP (LR)
Lem ásolja az LR rea d er lá n c  a k tu á lis  á l la p o t á t .
Param éter: LR -  a read er
A függvény é r ték e : a lem á so lt r ea d er  neve.
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A read ert v i s s z a á l l í t j a  úgy, hogy a l i s t a s t r u k t u r a  l e g f e l s ő  
s z in tű  l is tá já n a k  azon  k a p cso ló  elem ére m utasson, am elyrő l a l e s z á l ­
lá s  t ö r t é n t .
Param éter: LR -  a read er  
A fü ggvén y  é r té k e : a reader n e v e .
FUNCTION LVLRV1 (LR)
A rea d er t v i s s z a á l l í t j a  úgy, hogy a l is t a s t r u k t u r a  e g g y e l ma- 
g a sa b h sz in tü  l is t á j á n a k  azon k ap cso lóe lem ére  m utasson, am elyről a l e ­
s z á l l á s  t ö r t é n t .
Param éter: LR a rea d er  
A fü ggvén y  é r té k e :  a reader n e v e .
FUNCTION RDRATN (LR)
A read er m e g v á lto z ta tá sa  n é lk ü l a l i s t a  követk ező  e lem érő l 
m e g á lla p ít ja , hogy l i s t a k a p c s o ló - e .
Param éter: LR -  a reader
A fü ggvén y  é r té k e :  - 1 .0  ha a k övetk ező  elem  nem k a p cso ló
0 .0  ha a. k övetk ező  elem  k a p c so ló .
FUNCTION IRARDR (LR)
E len ged i az LR.nevü r e a d e r t .
Param éter: LR a rea d er
A fü ggvén y  é r té k e :  a sz in tsz á m lá ló  u to ls ó  á l la p o ta .
5.4- A l e i r ó  l i s t a
FUNCTION LVLRVT (L R )
FUNCTION LISTAV (L)
Az L nevű l is tá h o z  eg y  üres l e i r ó  l i s t á t  k é s z í t .
Param éter; L l i s t a n é v
A fü ggvén y  é r té k e :  a l e ir ó  l i s t a  n eve .
FUNCTION LDATVL (AT. VL. h)
Az L nevű  l i s t a  l e i r ó  l i s t á j á n  e lh e ly e z i  az AT a ttr ib ú tu m o t  
és a VL é r t é k e t .  Ha az L l i s t á n a k  n in c s  l e i r ó  l i s t á j a ,  a .fü g g v én y  k é -  
s z i t  eg y  le ir ó  l i s t á t  és e l h e l y e z i  r a j t a  az AT, VAL p á r t.
Param éterek: AT az e lh e ly e z n i  k iv á n t a ttr ib ú tu m ,
VL az e lh e ly e z n i  k iv á n t ér ték  
L l i s t a n é v
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FUNCTION MAKEDL (L . М)
Az L nevű l i s t á t  az M nevű l i s t a  l e i r ó  l i s t á j á v á  t e s z i .
Párámé t  e r ek : Ь l i s t  anév 
M l is t a n é v
A függvény é r té k e :  az M l i s t a  n eve .
FUNCTION NEWVAL (AT. VAL. L)
Az L nevű l i s t a  l e i r ó  l i s t á j á n  az AT attributionhoz ta r to z ó  
é r té k e t  VAL-ra c s e r é l i  k i .  Ha a le ir ó  l i s t á n  az AT attrib ú tu m  nem s z e ­
r e p e l t ,  akkor AT-t e lh e ly e z i  a l e i r ó  l i s t á n  a VAL é r té k k e l e g y ü tt . Ha 
az L lis tá n a k  n in c s  l e ir ó  l i s t á j a ,  a függvény k é s z i t  egy l e i r ó  l i s t á t  
é s  e lh e ly e z i  r a j ta  az AT, VAL p á r t .
Param ijerek: AT attrib ú tu m ,
VAL az e lh e ly e z n i  k ív á n t uj é r té k ,
L l i s t a n é v
A függvény é r té k e :  az AT-hez ta r to z ó  r é g i  é r té k , ha AT s z e r e p e lt  a l e ­
ir ó  l i s t á n ,  különben 0 .
FUNCTION ITSVAL (AT. L)
Az L nevű l i s t a  l e i r ó  l i s t á j á n  az AT attribútum hoz ta r to z ó  é r ­
té k e t  adja eredm ényül. Ha az L l is tá n a k  n in cs  l e i r ó  l i s t á j a ,  h ib a j e l ­
z é s t  ad.
Paraméterek AT attrib útu m  
L l i s t a n é v
A függvény é r té k e :  az AT attribútum hoz ta r to z ó  é r té k , ha v o l t  i ly e n
attr ib ú tu m , különben 0 .
FUNCTION NOATVL (AT. L)
Az L nevű l i s t a  l e i r ó  l i s t á j á r ó l  k i t ö r l i  az AT a ttrib ú tu m ot é s  
a hozzá ta r to z ó  é r té k e t .
Paraméterek: AT attrib útu m
L l i s t a n é v
A függvény é r té k e :  az attribútum hoz ta r to z ó  é r té k .
FUNCTION MTDLST (L)
Az L nevű l i s t a . l e i r ó  l i s t á j á b ó l  ü res l i s t á t  k é s z i t ,  ha v o l t  az 
L lis tá n a k  l e i r ó  l i s t á j a .
Paraméter: L l i s t a n é v  
A függvény é r t é k e : L l i s t a  n e v e .
A függvény é r t é k e :  a l e i r ó  l i s t a  n e v e .
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Az b nevű l i s t a  l e i r ó  l is tá já n a k  r e fe r e n c ia  co u n tjá t 1 -gyel 
c sö k k e n ti. Ha ez 0 , a l e ir ó  l i s t á t  e le n g e d i.
Param éter: L l i s t a n é v
A függvény é r ték e : a l e ir ó  l i s t a  r e fe r e n c ia  countj a ,  ha v o l t  l e i r ó
l i s t a ,  különben - 1 .
FUNCTION NAMED! (b)
Az L nevű l i s t a  l e ir ó  l is tá já n a k  a n ev ét adja eredm ényül. 
Paraméter: Ь l i s t a n é v  
A függvény é r ték e : a l e ir ó  l i s t a  n ev e .
5 .5  Rekurzió
FUNCTION PAKMT2 (D l. D2)
A Dl i l l .  D2 adatot e lh e ly e z i  a W (l) , i l l e t v e  a W(2) n y ilv á ­
nos l i s t a  -  mint egy verem -  t e t e j é n .
Param éterek: Dl é s  D2 t e t s z ő le g e s  adat 
A függvény é r té k e : Dl
Ha a programozónak több ad ato t k e l l  r ek u rz ió  e l ő t t  v erm eln i, 
PARMT2-höz h ason ló  r u t in t  ir h á t .  PARMT2 programja m eg ta lá lh a tó  6 .-b e n .
SUBROUTINE PRESRY (Z)
Az e ls ő  К n y ilv á n o s l i s t a  l e g f e l s ő  e lem éb ől még egy p éld án yt  
e lh e ly e z  az i l l e t ő  l i s t á n .
Param étere: К e g é s z .
BUBROUTINE RESTOR (Z)
Az e ls ő  К darab n y ilv á n o s l i s t a  l e g f e l s ő  e lem ét e l t á v o l í t j a .  
Param étere: Z: e g é e z .
SUBROUTINE RTNDRS (N)
Program e lő k é s z í t é s e  r ek u rz ió ra .
Param étere: N: e g é sz  v á lto z ó . É rték ét a r u t in  m e g v á lto z ta tja , de a 
f e lh a s z n á ló  nem h a sz n á lh a tja  f e l .
Rekurzió kezdése e l ő t t  egy c ím k etáb láza t kezdőcím ét h e ly e z i  e l  N-be a 
következő u ta s ítá s s o r o z a t  h a tására :
ASSIGN 8888 TO J 
GOTO J , ( 8888)
FUNCTION IRASDL (L )
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8888 CALL RTNDRS (N)
Az RTNDRS r u tin  h a sz n á la tá t  az ICL 1905-ös gép FORTRAN 
r ep re z en tá c ió ja  t e s z i  sz ü k sé g e ssé . Az eg y ö n te tű ség  ked véért a CDC 
5300-a s  gépen i s  b ev e ze ttü k .
FUNCTION VISIT (J . N. X)
A rek u rzió  leh e tő ség én ek  m egterem tésével v e z é r lé s á ta d á s t  végez  a 
J cím kére.
Param éterek: J e g é sz  v á lto z ó ;  tarta lm a egy cim ke, m elyet e lő z ő le g  ASSIGN 
u t a s í t á s s a l  k e l l  b e le h e ly e z n i ,  p l:  ASSIGN 765 T© J
N e g é sz  v á lto z ó , melynek az RTNDRS r u t in  ad é r t é k e t .
X dummy v á lto z ó , irh a tó  h e lyéb e  fü g g v é n y k ife je z é s .
P l .  PARMT2, am ely e lv é g z i  a lo k á l i s  v á lto z ó k  v e r m e lé sé t .
SUBROUTINE TERM (У. X)
A rek u rzió  m egelőző s z in t j é r e v a ló  v i s s z a t é r é s t  v é g z i .  A program 
a le g u to ls ó  V ISIT-re v a ló  h iv a tk o zá s  u tán i h e lyen  f o ly t a t ó d ik .  
Param éterek: V az az é r té k , am elyet a VISIT függvénynek f e l  k e l l  venn ie
X dummy v á l t o z ó ,  ha a VISIT-ben X h e ly én  PARMT2 r e fe r e n c ia  
v o l t ,  i t t  a m eg fe le lő  RESTOR h iv a tk o zá s  k e l l .
5 .6  Inpu t-ou tpu t
FUNCTION RDLSTA (Ъ)
L ista stru k tu rá k  k a ra k ter  formában v a ló  b eo lv a sá sá ra  s z o lg á l .  Egy 
l i s t a  vagy a l l i s t a  ^ ezd eté t egy b a l z á r ó j e l ,  a l i s t a  vagy a l l i s t a  v é g é t  
jobb z á r ó je l j e l z i .  A l is ta e le m e k e t  egym ástól szóköz k a ra k terre l k e l l  e l ­
v á la s z t a n i .  Egy l i s t a e le m  m axim álisan 8 k a ra k terb ő l á l lh a t .  Ha egy elem  
8 k arak tern él kevesebb  k arak terb ő l á l l ,  a h iányzó karakterek szóköz-karák  
t e r r e l  le szn ek  k ie g é s z í t v e .  A b e o lv a s o tt  k arak terek  a sornyom tatón k i ­
nyom tatásra k erü ln ek .
Param éter: L: az e l k é s z í t e t t  l i s t a  n ev ét v e s z i  f e l  é r té k ü l.
A függvény é r té k e :  az e l k é s z í t e t t  l i s t a  n ev e .
FUNCTION PRLSTA (Ъ)
Az L nevű l i s t á t  karakterform ában k in yom tatja  a sornyom tatón.
A nyom tatási kép m egegyezik az RDLSTA á l t a l  k iv á n t form ával.
Param éter: L a k in yom tatn i k iv é n t l i s t a  neve
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FUNCTION PULSTA (b)
Az L nevű l i s t á t  k á r ty a /p a p ir sz a la g  ly u k a sz tó n  k in yom tatja  
k arak ter  formában. PRLSTA p á r ja .
FUNCTION FRLSTS (b , K)
Az L nevű l i s t á t  а К param étertő l függő formában sornyom tatón  
k in yom tatja , a l i s t á k  és  a l l i s t á k  k e z d e té t , v é g é t  a nyom tatáskor meg­
j e l ö l i .
Param éterek: Ъ a kinyomtatandó l i s t a  n ev e ,
К a nyom tatás formátumát h atározza  meg:
K=1 ese tb en  114} e g ész  formában 
K=2 ese tb en  A8 ; k arak ter  formában
K=3 F lp .4 ;  leb egőp on tos formában tö r té n ik  a l i s t a ­
adatok k i ir á s a .
A függvény é r ték e : l i s t a n é v .
SUBROUTINE ACTIVE az a d o tt p il la n a tb a n  a k t iv  c e l lá k a t  a sornyom­
ta tó n  k in yom tatja .
A fü ggvén y  é r té k e :  a l i s t a  n e v e .
5 .7  L istá k  m e g je lö lé se
FUNCTION MRKLSS (M. L)
Az L nevű l i s t a  é s  a hozzá ta r to z ó  ö s s z e s  a l l i s t a  LISTMARK-jába 
az M é r té k e t  t e s z i .
Param éterek: M e g é sz  kon stan s; 0 < M < 6 4  
L a f ő l i s t a  n e v e ,
A függvény ér ték e  m egegyezik L - l e l .
FUNCTION MRKLST (M. L)
Az L nevű l i s t a  LISTMARK-jába az M é r té k e t  te -sz i .
Param éterek: M eg ész  k on stan s; 0 < M < 6 4  
L l i s t a n é v
A függvény érték e  m egegyezik L - l e l ,
FUNCTION LSTMRK ( D
Az L nevű l i s t a  LISTMARK-j á t  a d ja .
Param éter: L l i s t a n é v  
A függvény é r ték e : a LISTMARK.
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5 .8  L is ta  m űveletek
FUNCTION GROUPS (L, N)
Az Ъ l i s t a  le g f e l s ő  s z in t j é n  lé v ő  adatokat az Ъ l i s t á ir ó l  l e ­
a k a sz tja  és  N darabonként eg y -eg y  a l l i s tá ir a  h e ly e z i  e l .  Az ig y  n yert  
a l l i s t á k a t  az e r e d e t i  l i s t á r a  v is s z a a k a s z t ja .
Param éterek: Ь l i s t a n é v
N eg ész  v á lto z ó  
A függvény é r té k e :  l i s t a n é v
FUNCTION INLSTL (L . g )
Az L nevű l i s t a  ö s s z e s  elem ét le k a p c s o lja  é s  egy másik l i s t á n  
lé v ő  К cimü c e l l á t ó l  ba lra  e lh e l y e z i .  Az L l i s t a  ü res  l i s t a  l e s z . 
Param éterek: L l i s t a n é v
К v á lto z ó , m elyben egy c e l l a  cime van .
A függvény é r té k e :  az ü ressé  v á l t  l i s t a  n ev e ,
FUNCTION INLSTR (L , К)
Az L nevű l i s t a  ö s s z e s  elem ét le k a p c s o lja  é s  egy másik l i s t á n  
lé v ő  К cimü c e l l á t ó l  jobbra e l h e ly e z i .  Az L l i s t a  ü res  l i s t a  l e s z .  INLSTL 
p á r ja .
FUNCTION IRONLS (L)
" K ieg y en esit i"  az L nevű l i s t á t ,  úgyhogy az L l i s t a  minden eleme 
a l e g f e l s ő  s z in tr e  k erü l; a l l i s t a  nem l e s z .
Param éter: L l i s t a n é v  
A függvény ér ték e  : l i s t a n é v
FUNCTION JOINLS (L l .  1,2) az L2 l i s t a  e le m e it  az L1 l i s t a  a ljá r a  
A k a sz tja , az L2 l i s t a  f e j é t  p ed ig  e le n g e d i.
Param éter: L1 l i s t a n é v  
L2 l i s t a n é v
A függvény é r t é k e : L1 l i s t a n é v
FUNCTION NULSTL/NULSTR (K. L)
K é sz it  egy uj l i s t á t  é s  erre  az uj l i s t á r a  f e la k a s z t j a  az L nevű 
l i s t a  К cimü e le m é tő l b a lra /jo b b ra  e lh e ly ezk ed ő  ö s s z e s  e lem ét / а  К cimü 
c e l l á t  i s  b e le é r t v e / .  Az L nevű l i s t á n  csak а К cimü c e l l á t ó l  job b ra /b a lra  
lé v ő  elemek maradnak.
Param éterek: К v á lto z ó ,  egy C ella  cim ét tarta lm azza  
L l i s t a n é v
- зо -
FUNCTION LSTCFY Ы
Az L nevű l i s t a  l e g f e l s ő  s z in t j é t  le m á so lja  egy uj l i s t á b a .
Az L l i s t a  v á lto z a t la n  marad. Az a l l i s t á k r ó l  nem k é szü l m á so la t. 
Paraméterek: L l i s t a n é v  
A függvény é r té k e : az uj l i s t a  n e v e .
FUNCTION LSSCPY (L)
Az Ъ nevű l i s t á t  az ö s sz e s  a l l i s t á i v a l  eg y ü tt le m á so lja . Az Ь 
nevű l i s t a  v á lto z a t la n  marad.
Param éterek: L l i s t a n é v  
A függvény é r ték e : az uj l i s t a  n ev e .
A fü ggvén y  é r té k e t  az uj l i s t a  n e v e .
5 .9  L is t a v iz sg á ló  ru tin ok
FUNCTION LSTEQJj (L I. L2) ö s s z e h a s o n lít j a  az Ы  és L2 l i s t á t .
Két l i s t a  azon o s, ha a l i s t a  minden eleme a zo n o s, é s  a l i s t á k  f e l é p í t é s e  
i s  azonos.
Param éterek: L1 l i s t a n é v  
L2 l i s t a n é v
A- függvény é r té k e :  0 ha a k ét l i s t a  azon os,
-1  különben.
FUNCTION LISTMT (l ) m e g v iz sg á lja , hogy az L nevű l i s t a  ü r e s - e ,  
azaz hogy a l i s t a  csak a l i s t a f e j b ő l  á l l - e .
Paraméter: L l i s t a n é v  
A függvény é r té k e :  0 ha a l i s t a  üres
-1  különben.
FUNCTION MEMBER (X, b). m e g v iz sg á lja , hogy az X v á lto z ó  b z e re p e l-e  
az L nevű l i s t á n ,  m int ad a t.
Paraméterek: X adat
L l i s t a n é v
A függvény ér ték e : az e ls ő  c e l l a  cime L -en , amelyben
X az a d a t. Ha i ly e n  c e l l a  n in c s ,  a függvény é r t é k e i— 1*
FUNCTION NELEML (b)
Az L nevű l i s t a  l e g f e l s ő  s z in t j é n  lé v ő  lis ta e le m e k  számát adja  
eredményül /k a p cso ló k  n é lk ü l / .
Paraméterek: L l i s t a n é v  
A függvény é r ték e : a l is ta e le m e k  száma.
FUNCTION NELEMS CL)
Az L nevű.. l i s t á s tru k tu ra  elem einek  a számát adja eredményül 
/k a p cso ló k  n é lk ü l / .
Param éter: L l l s t a n é v
A függvény é r ték e : a l is ta e le m e k  száma.
FUNCTION NNAMEL CL)
A L neyü l i s t a  l e g f e l s ő  s z in t j é n  lé v ő  l is ta k a p c s o ló k  számát 
adja eredm ényül.
Param éter: L l i s t a n é v
A függvény é r ték e : a l is ta k a p c s o ló k  száma.
FUNCTION NNAMES CL)
Az L nevű l is tá s t r u k t u r a  k ap cso ló in ak  számát adja eredm ényül. 
Param éter: L l i s t a n é v
A függvény é r té k e :  a lis ta k a p c s o ló k  száma.
FUNCTION NWOKDL CL)
Az L nevű l i s t a  l e g f e l s ő  s z in t j é n  lé v ő  l is ta e le m e k  és  l is ta k a p ­
c so ló k  számát adja  eredm ényül.
Param éterek: L l i s t a n é v
A függvény é r té k e :  az elemek és  lis ta k a p c s o ló k  száma.
FUNCTION NWORDS ОЛ
Az L nevű l is ta s t r u k t u r a  e lem ein ek  és l is ta k a p c s o ló in a k  számát 
adja eredm ényül.
Param éterek: L l i s t a n é v
A függvény é r té k e :  az elem ek és  l is ta k a p c s o ló k  száma.
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5 .1 0 . Vegyes ru tin ok
FUNCTION INT GER ex')
Egy v a ló s  v á lto z ó  tarta lm át h e ly e z i  e l  eg ész  vá ltozób an  -  é r ­
ték k on verzió  n é lk ü l /assem b ly  r u t in / .
Param éteri X v a ló s
A függvény é r té k e i m egegyezik X ta r ta lm á v a l. r
M egjegyzés: Az L = INTGER (X) u t a s í t á s  h e ly e t t e s í t h e t ő  CALL STRDIR 
(X, L ) - l e l .
FUNCTION EQUAL (А,  В)
V áltozók tartalm ának ö s sz e h a so n lítá s a  /a ssem b ly  r u t in / .
Paraméterek: A és В t e t s z ő le g e s  t ip u su  v á lto z ó k
A függvény ér ték e : 0 .0 ,  ha A és В tarta lm a eg y ező ,
/  0 .0 ,  ha A és В különbözőek.
FUNCTION MADNBT CL. K)
Az L nevű l i s t a  b a lr ó l  / a l j á r ó l /  s z á m íto tt  K-dik elemének 
elm ét ad ja .
Paraméter: L l i s t a n é v  
К egész
A függvény é r ték e : a K-dik elem elm e.
FUNCTION MADNTP CL. K)
Az L nevű l i s t a  job b ró l ( t e t e j é r ő l )  s z á m íto tt  K -adik elem ének  
cim ét ad ja . MADNBT p á r ja .
A következő ru tin o k  k ö zv e tlen  h ív á sá ra  a fe lh a szn á ló n a k  
á lta lá b a n  n in cs  szü k ség e , a ren d szer  b e lső  r u t in j a i ,  az előzőekb en  
is m e r te te t t  ru tin ok  hivatkoznak rá ju k . (A r en d szer t a laposan  ismerő 
fe lh a sz n á ló  azonban -  k e l lő  k ö r ü lt e k in té s s e l  -  k ö z v e tle n ü l i s  h iv a t ­
kozhat r á ju k .)
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Az L nevű l i s t a  fe jé n e k  a cim ét adja  eredm ényül. 
Param éter: L l i s t a n é v  
A függvény érték e: a l i s t a f e j  cim e.
FUNCTION MADRGT (Ю / MADLPT Ш
A К-ban t á r o l t  cimü c e l l a  után jo b b r a /b a lr a  következő  
c e l l a  g é p i cim ét a d ja .
Param éter: К egy c e l l a  cime
A fü g g . ény érték e: a m e g fe le lő  szom szédos c e l l a  gép i cim e.
FUNCTION MADHDR Ш
FUNCTION МАРАТЕ CAT. L)
Az L nevű l i s t a  l e i r ó  l i s t á j á n  az AT attrib útu m  cim ét
ad ja .
Param éterek: L l i s t a n é v
AT attrib ú tu m
A függvény érték e: az AT attrib útu m  gép i cim e, ha i ly e n
attrib útu m  v o l t ;  
különben - 1 ,
FUNCTION MHDEDL ОЛ
Az L nevű l i s t a  l e i r ó  l is tá já n a k  gép i cim ét a d ja . 
Param éter: L l i s t a n é v
A függvény érték e  : a l e ir ó  l i s t a  fe jé n e k  cim e..
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A szabad c e l l á i  l i s t á j á r ó l  le a k a sz t  egy c e l l á t .  /M eg v izsg á l­
j a ,  hogy a k ap ott c e l l a  l i s t a k a p c s o ló - e . Ha a le a k a s z t o t t  c e l l a  l i s t a ­
k a p cso ló , annak a l is tá n a k  a r e fe r e n c ia  co u n tjá t 1- e l  c sö k k e n ti, m ely­
re a l is ta k a p c s o ló  h iv a tk o z ik . Ha a r e fe r e n c ia  count 0 l e s z ,  akkor e l ­
en ged i a l i s t á t .
Param éter: X nem já t s z ik  s z e r e p e t .
A függvény é r té k e :  az uj c e l l a  elme*
FUNCTION NAMTST (b)
E l le n ő r z i ,  hogy Ь l i s t a n é v - e .
Param éter: L l i s t a n é v  
A függvény é r ték e : 0 , ha L l i s t a n é v
- 1 , ha L nem l i s t a n é v
FUNCTION NMIFDL (b , J . N)
Az Ъ nevű l i s t a  l e i r ó  l is tá já n a k  n ev é t ad ja  eredm ényül, ha l é ­
t e z e t t  l e i r ó  l i s t a ,  különben a J vá ltozób an  t á r o l t  címkére tö r té n ik  
v e z é r lé s á ta d á s . A függvény h ív á sa  e l ő t t  J-nek egy ASSIGN u ta s ítá sb a n ,  
N-nek egy CALL RTNDBS /N / u ta s ítá sb a n  k e l l  s z e r e p e ln ie .
Param éterek: J , N eg ész  v á lto zó k
L l i s t a n é v
A függvény é r té k e :  a l é i r ó  l i s t a  fe jé n e k  a cim e.
FUNCTION ВЕЕР (К)
Az advancer ru tin ok  b e lső  r u t in ja .  A K-ban t á r o l t  cimü c e l l a  
DATUM részét a d ja .
Param éter: К g ép i elm et tarta lm az  
A függvény é r té k e :  a c e l l a  DATUM r é s z e .
FUNCTION LOFRDR (LR)
A read er LOFBDR m ezőjének ta rta lm á t a d ja , azaz az a k tu á lis  l i s t a
n e v é t .
Param éter: LR read er neve 
A függvény é r té k e :  az a k tu á lis  l i s t a  neve,
SUBROUTINE RCELL 0 0
A szabad c e l lá k  l i s t á j á r a  a k a sz tja  a K-ban t á r o l t  cimü c e l l á t .  
Paraméter: К c e l l a  cim et ta r ta lm a z .
FUNCTION NUCELL (X)
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Az L v á lto zó b a n  az M-ben t á r o l t  elm et h e ly e z i  e l ,  úgy hogy 
Ь egy l is ta n é v  le g y e n .
Param éter: M-ben l i s t a f e j  cime
L v á l t o z ó ,  kimenő param éter  
A függvény é r ték e : azonos L - e l .
FUNCTION LENG (X)
Az a d o tt gépen a c e l l a  m éretét ad ja  meg; 
érték e k é t  szom szédos c e l l a  g ép i cime k ö z ö t t i  k ü lön b ség .
Param éter: X: a r u t in  nem h a sz n á lja  
A függvény é r ték e : az ICT 1905 é s  a CDC 5500 gépen 4 .
FUNCTION MAX (X)
Az e lé r h e tő  m axim ális méret az a d o tt  szám ológépen.
Param éter: X: a r u t in  nem h a sz n á lja  
A függvény é r té k e :  ICT 1905 gépen 52000.
FUNCTION MATUM (K)
A К-ban m egadott cimü c e l l a  DATUM r é s z é t  adja eredm ényül. 
Param éter: X egy  c e l l a  g ép i cim ét tarta lm azza  
A függvény é r ték e : a K-ban t á r o l t  cimü c e l l a  DATUM r é s z e .
FUNCTION DATUM Ск)
А К-ban megadott cimü c e l l a  DATUM r é s z é t  adja eredm ényül. 
Param éter: К egy c e l l a  g ép i cim ét ta r ta lm a zza .
A függvény é r té k e :  a К-b an  t á r o l t  cimü c e l l a  DATUM r é s z e .
FUNCTION DSETIN ( i .  L b . DR. Ю
A К-ban t á r o l t  cimü c e l l a  DATUM részén ek  ID , LNKL, LNKR mező­
i t  t ö l t i  k i .  Ha az e lső  három param éter va la m ely ik e  -  1 ,  a z t  a r é s z t  
v á lto z a t la n u l hagyja  
Param éterek: I  az ID rész
LL az LNKL r ész  
LR az LNKR r ész
К a c e l l a  g ép i cim ét ta r ta lm a zza ,
A függvény é r té k e :  a k i t ö l t ö t t  c e l l a  DATUM r é s z e .
FUNCTION SETNAM (К .  b )
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А К-Ъап t á r o l t  cimü c e l l a  DATUM részéb e  az M é r té k e t  h e ly e z i
e l .
Param éter: M tarta lm azza  az e lh e ly e z n i k iv á n t é r t é k e t .
A függvény é r té k e : M
FUNCTION ID (C)
A C ID r é s z é t  a d ja . /a ssem b ly  r u t i n / .
Param éter: C egy c e l la  CONT r é s z e / ! /
A függvény é r ték e : a C ID r é s z e .
FUNCTION CONT (К) /  INHALT (К)
А K-ban t á r o l t  cimü c e l l a  CONT r é s z é t  ad ja  /a ssem b ly  r u t i n / .  
Param éter; K-ban egy c e l la  cime van 
A függvény é r té k e :  CONT r é s z .
FUNCTION LNKL ÍC) LNKR (c )
A C LNKL/LNKR r é s z é t  adja /a ssem b ly  r u t i n / .
Param éter: C egy c e l l a  CONT r észe  
A függvény é r té k e :  LNKL/LNKR mező é r té k e .
FUNCTION MADOV (A)
Az A vá ltozó ' gép i cim ét adja /a ssem b ly  r u tin /- .
Param éter: A: FORTRAN v á lto z ó  
A függvény é r té k e :  A gépi. c im e.
FUNCTION STRIND (A. K)
A K-ban t á r o l t  cimre A ta rta lm á t t e s z i  /a ssem b ly  r u t in / .  
Param éter: A v á lto z ó
K-ban egy c e l la  cime van.
A függvény é r té k e :  A
FUNCTION STRDIR (A. K)
A ta r ta lm á t K-ba t e s z i  /a ssem b ly  r u t in / .
Param éter: A v á lto z ó  
К v á lto z ó
A függvény é r t é k e : A
FUNCTION DSTRIN (M, К)
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A K-ban t á r o l t  cimii c e l l a  ID, LNKL, LNKB m ezőjében e lh e ly e z i
az I ,  L, R param éterek é r t é k é t .
Ha ID, L, R va lam ely ik e  -  1 , az a rész  v á lto z a t la n  marad /a ssem b ly  r u t in /
FUNCTION SETIND C l .  L .  R .  Ю
Param éterek: I a c e l l a  ID r é sz e
L a c e l l a  LNKL r ész e
R a c e l l a  LNKR r é sz e
K--ban a c e l la  cime van.
A függvény é r ték e : a c e l l a  COM1 r é s z e .
*
FUNCTION SETDIR ( l .  L. Rt C)
A C ID, LNKL, LNKR mezőjébe az I ,  L, R, C, é r ték ek et h e ly e z i  
e l .  A -  1 érték ű  param éternek m eg fe le lő  r é sz  v á lto z a t la n  marad /assem b ly  
r u t in / .
Param éterek: I  a c e l l a  ID r é sz e
L a c e l l a  LNKL r é sz e
R a c e l la  LNKR r ész e
C v á lto z ó
A függvény é r ték e : a c e l l a  /С / CONT r é s z e .
FUNCTION LANORM (W)
W ta r ta lm á t mindaddig b a lra  s h i f t e l i ,  mig a leg k ev ésb é  s z i g n i f i ­
káns k arak ter  nem egy betüköz k arak ter  /a ssem b ly  r u t in / .
A függvény ér ték e  m egegyezik W -vel.
SUBROUTINE RTNDRS (N) /GOBACK ( J t N)
Az ASSIGN u ta s ítá sb a n  sze r ep lő  v á lt o z ó ,  J á l t a l  r e p r e z e n tá lt  
cim m egkeresésére s z o lg á ln a k . Az a d o tt FORTRAN c o m p iler tő l fü g g , hogy 
az ASSIGN u ta s ítá sb a n  sze r ep lő  cím kéket hogyan k e z e l i .  Ha a k i j e l ö l t  
címkékhez tá b lá z a to t  k é s z i t ,  az RTNDRS r u t in  a tá b lá z a t  cim ét adja e -  
redményül az N v á lto zó b a n . Ha a com piler nem h aszn á l tá b lá z a t o t ,  az 
RTNDRS ru tin ra  n in c s  szü k ség . /M iv e l azonban a FORTRAN nyelven i r t  
rutinokban s z e r e p e l ,  minden e se tb e n  lé t e z n ie  k e l l  az RTNDRS rutinnak  
i s ! / .  A GOBACK r u t in  a v e z é r lé s t  a J-b en  /e lő z ő le g  ASSIGN u ta s ítá sb a n  
k e l l  s z e r e p e ln ie ! /  k i j e l ö l t  cimre adja á t .
Ha a com piler nem h aszn á l tá b lá z a t o t ,  akkor a GOBACK r u t in  N param éte­
rére s in c s  szü k ség , az eg y ö n te tű ség  k ed véért azonban m indig k e l l  h a sz­
n á ln i /a ssem b ly  r u tin o k /!
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A VISIT assem bly n yelven  i r t  s e g é d r u t in ja . Z-ben a VISIT h iv á sa  
után következő u t a s i t á s  elm ét s z o lg á l t a t j a .
FUNCTION SQ.OUT (g , S)
Karakter m anipulációs r u t in .  Az ICT 1 900-as és  CDC 3 300-as gé­
pen az S-ben t á r o l t  8 k a rak terb ő l az F maszk s e g í t s é g é v e l  k iem el egy  
k arak tert és  e z t  adja a fü ggvén yérték  le g a ls ó  k a r a k ter p o z íc ió já n  
/a ssem b ly  r u t in / .
Param éterekt F k arak ter  maszk
S n yo lc  k a ra k tert tarta lm azó s z ó .
A függvény é r té k e :  a k iem elt k ara k ter .
FUNCTION SQ.UIN Q .  S. V)
K arakterm anipulációs r u t in .  Az S-ben t á r o l t  le g a ls ó  k a ra k tert  
b e i l l e s z t i  V-nek az F maszk á l t a l  m eghatározott k a r a k ter p o z íc ió já r a  
/a ssem b ly  r u t in / .
Param éterek: F é s  S mint SQOUT-nál
V n y o lc  k a ra k tert tarta lm azó  s z ó , ahova egy ka­
r a k te r t  a r u t in  b e i l l e s z t .
A függvény é r ték e : V uj é r té k é v e l eg y ez ik  meg.
FUNCTION SHIN (w. S . V)
K arakterm anipulációs r u t in .  V ta r ta lm á t N b i t t e l  b a lra  l é p t e t i  
é s  S le g a ls ó  k a ra k teré t .V v égére  i l l e s z t i  /a ssem b ly  r u t in / .  
Param éterek: N eg ész ; = 6 , 1 2 , 1 8 , . . .
S é s  V szö v eg e t tá r o ló  v á lto z ó k  
A függvény é r té k e :  V uj é r té k e .
SUBROUTINE RETMAD (Z)
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6 . FÉLDÁK
6 .1  A PARMT3 r u t in  p aram étere it e lh e ly e z i  az e ls ő  három n y ilv á n o s  
l i s t a  t e te jé n :
SUBROUTINE PARMT3 (D l, D2, D3)
COMMON/PUBLSS/W (100)
CALL NEWTOP (D l, W ( l ) )
GALL NEWTOP (D2, W (2 ) )
CALL NEWTOP (D3, W (3 ) )
PARMT3 = Dl
RETURN
END
6 .2  A következő p rogram részlet m egszám olja a Q nevű l i s t a  a l l i s t á in a k
számét
1
2
3
4-
5
6
7
SL = SEQRDR (Q)
J = 0
CALL SEQLR (SL, E) 
IF (F) 3 ,5 ,7  
J = J + 1 
GO TO 3
Az 1 u t a s ít á s  lé tr e h o z z a  a Q l i s t a  seq u e n c er é t, m elyet a 3 u t a s í t á s ­
ban haszn álu n k . A 3 u t a s i t á s  h e ly e t t  Írh a ttu k  vo ln a
CALL SEQLL (SL, F)
u t a s í t á s t  i s .  Ha F> 0 , v is sz a é rk ez tü n k  a l i s t a f e j h e z .
6 .3  Ö sszegezzük az L l i s t á n  lé v ő  adatokat; f e l t é v e ,  hogy azok v a ló s
számok
Síi = bEQRDh. (L)
SUM = 0 . 0
2 X = SEQLL (SL, F)
-  4 0  -
IF (F) 1 ,2 ,5  
1 SUM = SUM + X 
GO TO 2 
3
Ha az adatok egész  számok, a következőképpen járhatunk e l :
EQUIVALENCE (X, M)
Sb = SEQRDR (Ъ) 
MSUM = О
2 X = SEQUL (SL, F) 
IF (F) 1 ,2 ,5
1 MSUM = MSUM + M 
GO TO 2
3
6 Л  A következő program részlet 1 0 - ig  a páros számokat e lh e ly e z i  a z  L2 
l i s t á n ,  a p á ra tla n  számokat az Ы - l i s t á n
DIMENSION AREA (500)
CALL IN1TAS (AREA, 500)
LI = LIST (LI) 
L2 = LIST (L2)
DO 5 I  = 1 ,1 0
IF (I  -  1 /2  *  2) 2 ,1 ,2
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1 CALL NEWBOT ( i ,  L2)
GO TO 3
2 CALL NEWBOT ( i ,  L l)
3 CONTINUE
C MOST AZ L l ES L2 LISTÁKBÓL ÖSSZEÁLLÍTJUK 
C 10-IG AZ EGESZ SZAMOK LISTÁJÁT AZ L-ET 
L = LIST (L)
DO 7 I  = 1 ,5
4 В = POPBOT (L l)
3 CALL NEWBOT (B , L)
6 В = POPBOT (L2)
7 CALL NEWBOT (B , L)
C L LISTA AZ EGESZ SZAMOK LISTÁJA
A 4 é s  5 u t a s í t á s t  ö sszev o n ta n  i s  ír h a ttu k  vo ln a s
CALL NEWBOT (POPBOT (L l)*  L) 
ugyanígy a 6 é s  7 u t a s í t á s :
CALL NEWBOT (POPBOT (L 2 ), L)
6 .5  Példa a rek u rzió ra : k é sz ítsü n k  függvényt az n i k iszá m ítá sá ra I
FUNCTION NFACT (N)
COMMON /PUBLSS/W (100)
1 ASSIGN 5 ТО К
2 CALL RTNDRS (М)
3 NFACT = INTGER (VISIT (К, М, PARMT2 (N , О )))
4  RETURN
5 IF (EQUAL (1 , TOP (W ( l ) ) ) )  6 ,9 ,6
6 C = VISIT (К, M, PARMT2 (INTGER (TOP (W ( 1 ) ) ) - 1 , 0 ) )
7  NF = NF ж INTGER (TOP (W (l)))
8 CALL TERM (NF, RESTOR ( 2 ) )
9 NF = 1
10 CALL TERM (NF, RESTOR (2 ) )
END
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A következő tá b lá z a t az NE'ACT fü ggvén yt a n a l iz á l j a  u t a s í t á s r ó l u ta s ítá s -
ra N = 3 e se tb en .
Az u t a s í ­ a rekur­ w ( l) n y i lv á ­ a v i s s z a t é ­ № NFACT
tá s  e l ő t t z ió nos l i s t a r é s i  cimek
s z in t j e á lla p o ta l i s t á j a
3 0 üres üres - -
5 1 3 4 - -
6 1 3 4 - -
5 2 2 ,3 7 »4 - -
6 2 2 ,3 7 ,4 - -
5 3 1 ,2 ,3 7 ,7 ,4 - -
9 3 1 ,2 ,3 7 ,7 ,4 - -
10 3 1 ,2 ,3 7 ,7 ,4 1 -
7 2 2 ,3 7 ,4 1 -
8 2 2 ,3 7 ,4 2 -
7 1 3 4 2 -
8 1 3 4 6 -
4 0 üres üres 6 6
1
2
C
3
4 
C 
C
5
6
7
8
PROGRAM NETWORK
DIMENSION SPACE (2 0 0 0 ) , L (5 0 ), IPATH (50)
CALL INITAS (SPACE, 2000)
READ (5 ,9 9 )  N1, N2
N1 a CSOMÓPONTOK, N2 AZ UTAK SZAMA
DO 4 I  = 1 , N1
CALLNEWTOP ( i ,  LIST (L ( i ) ) )
L ( I )  AZ I-DIK CSOMÓPONT LISTÁJA, A CSOMÓPONT 
SORSZÁMÁT TARTALMAZZA ADATKÉNT 
DO 8 J = 1 , N2
READ (5 ,9 9 )  NSTART, NFIN, ISCORE 
CALL NEWBOT (L (NEIN), L (NSTART))
CALL NE WAL (NEIN, ISCORE, L (NSTART))
6 .6  Tekintsünk egy N1 csom ópontból á l ló  h á ló z a to t .  A csomópontokhoz 
és  a csomópontokat ö sszek ö tő  utakhoz szám értékeket ren delünk . A csomó­
pontokhoz h ozzárend eljük  a csomópont sorszám át, mig az é lék h ez v a la ­
m ilyen más é r t é k e t .  A következő program k in yom tatja  a h á ló za t e ls ő  é s  
u to lsó  p o n tjá t ö sszek ö tő  ö á szes  le h e ts é g e s  u ta t és minden úthoz t a r to ­
zó é le k  adatának ö s s z e g é t .
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с
о
с
с
Qу
12
13
14
15
16 
С
17
18
19
20
0
с
21
23
24 
99
100
101
MINDEN L ( I )  LISTÁN ELHELYEZZÜK AZON LISTÁK 
NEVEIT MELYEKRE AZ I CSOMOPONTROL EL ' EHET JUTNI 
AZ L (J ) LISTA LKIROLISTAJAN AZ ÚTHOZ RENDELT 
SZÁMÉRTBKET HELYEZZÜK EL 
M = LRDROV (L (1 ) )
NODE = INTOER (ADVSER (М, F ))
IF (F) 2 3 ,1 4 ,2 3
Ml = LCNTR (M) + 1
IPATH (Ml) = NODE
IF (NODE -  N1) 1 2 ,1 7 ,1 2
MEGTÖRTÉNT EGY LEHETSÉGES UT GENERÁLÁSA
К = О
DO 20 КК = 2 , Ml 
I  = IPATH (КК -  1)
WRITE (6 , 101) I
К = К + ITSVAL (IPATH (KK), I, ( i ) )
WRITE (6 , 100) К
EGY UT ÉRINTETT CSOMÓPONTJAINAK ES 
AZ ÚTHOZ TARTÓZÓ ÉRTÉK KINYOMTATÁSÉ
GO TO 12 
CALL IRARDR (М)
STOP
FORMAT (3 12)
FORMAT ( / / /  10 H К ERTEKE = , 13) 
FORMAT (6 H NODE = , 12)
END
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7 . A RENDSZER HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
Egy SLIP c e l l a  m érete á lta lá b a n  k é t FORTRAN " tá r o ló e g y sé g " .
A CDC 3300 é s  ICL 1905 gépeken ez 4 egym ásutáni s z ó t  j e l e n t .
Egy programban a ren d e lk ezésre  á l ló  szabad c e l lá k  száma, ha az INITAS 
r u t in  param éterenként megadott tömb m éretét N -nel j e lö ljü k s  (2  x N -4 0 0 )/4 .
M ivel a ren dszer egy FORTRAN v á lto z ó t  a t íp u s á t ó l  fü g g e t le n ü l  
m indig k é t szók én t é r te lm ez , a ren d szer t h aszn á ló  programot m indig olyan  
módban k e l l  f o r d í t a n i ,  hogy az INTEGER tip u su  v á lto z ó k  a v a ló s  t ip u su a k -  
k a l egyforma hosszúak leg y en ek .
S egéd táro ló  k e z e lé sé r e  a ren d szer  nem n yú jt le h e tő s é g e t .
A SL IP-rendszer in p u t/o u tp u t r u t in j a i  m eghatározott lo g ik a i  
p er ifér ia szá m o t haszn áln ak . A 9 9 -e s  lo g ik a i  p e r ifé r ia sz ó m  a z  in p u to t ,  
a 100-as lo g ik a i  p e r ifé r ia sz á m  az outp u tot j e l e n t i .  A fe lh a s z n á ló  a rend­
szeren  k ív ü l i s  h a szn á lh a tja  ezek et a lo g ik a i  p e r ifé r ia e z ó m o k a t.
A ren d szer  a következő h ib aü zen etek et adhatja*
AN ATTEMPT HAS BEEN MADE TO DELETE A HEADER ü z e n e te t a DELETE 
függvény a d ja . J e le n té s e  a DELETE függvény l e ír á s á n á l .  Nem f a t á l i s  h ib a , 
a program fu tá sa  f o ly t a t ó d ik .
A LIST WAS REQUIRED AS AN OPERAND BUT WAS NOT FOUND ü z e n e te t  
a NAMTST függvény a d ja , ha l i s t á r a  nem l i s t a n é v v e l  h iv a tk o ztu n k . F a t á l i s  
h ib a , a program m e g á ll, tovább nem f o ly t a t h a t ó ,
THE LIST OF AVAILABLE SPACE IS  EXHAUSTED ü z e n e te t a NUCELL fü g g ­
vény ad ja . A program m eg á ll, tovább nem f o ly t a t h a t ó .
A hibaüzenetek  a 100-as számú p e r ifé r iá n  je len n ek  meg.
A SL IP-rendszer a FORTRAN n y e lv  s p e c iá l i s  szubrutincsom aggal 
v a ló  k i t e r j e s z t é s é t  j e l e n t i .  E zért mindkét gépen k é s z ü lt  egy s p e c iá l i s  
kön yvtár, amely a SL IP-rendszer s z u b r u t in ja it  ta r ta lm a zza .
7 .1 .  A SL IP-rendszer h a szn á la ta  az ICL 1903-ös gépen
Az ICL 1905-os gépen a SL IP-rendszert h aszn á ló  programokat a
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"SLIP LIBRARY" k ö n y v tá rsza la g  s e g í t s é g é v e l  k e l l  l e f o r d í t a n i ,  amely az 
XFAM FORTRAN f  rditóprogram on é s  a FORTRAN szu b ru tin -b lok k on  k ív ü l a 
SLIP rutincsom agot i s  ta r ta lm a zza . Ha te h á t a programozó h a szn á ln i k í ­
ván ja  a S L IP -ren d szer t, a program kisérő lapon f e l  k e l l  tü n t e t n ie ,  
hogy a program f o r d ít á s á t  a SLIP-LIBRARY-val k é r i .
A program leiró szegmensben a ren d szerb en  h a sz n á lt  lo g ik a i  p e r i ­
fériaszám okhoz p e r i f é r iá t  k e l l  r e n d e ln i ,  p é ld á u l:
INPUT 99 = TRO 
OUTPUT 100 = LPO
A programot t i l o s  COMPRESS módban fo r d ít a n i!
A SL IP -rendszert h aszn á ló  program nyom követése nagy k ö r ü lte k in ­
t é s t  ig é n y e l ,  ugyan is akár a fe lh a s z n á ló  - á l t a l  h a s z n á lt ,  akár a ren d szer  
á l t a l  h a szn á lt r ek u r z ió s  ru tin ok  m eg v á lto z ta th a tjá k  a n y o m lis tá t ,
7 .2 .  A SL IP-rendszer h a szn á la ta  a CDC-3300-as gépen.
A SL IP-rendszer szu brutin csom agjáb ól egy k is e g í t ő  l ib r a r y  ké­
s z ü l t .  A CDC-3300-as gépen működő MASTER o p erá c ió s  rendszernek m e g fe le lő ­
en a SL IP-rendszert h aszn á ló  programnak a k i s e g í t ő  l ib r a r y - t  meg k e l l  
n y it n i;  a következő v e z é r lő  kártyáknak k e l l  az input deck-ben s z e r e p e ln i;
$hDEF(0,,A L IB , MASTER, SLIP-LIBRARY,0 0 ,А*н2,1 )
$*DEF ( 0 , ,  ADIR, MASTER, SLIP-LIBRARY-DIRECTORY,' ,00,А зе*2,1)
A FORTRAN-program le f o r d ít á s a  után a b e tö lt é s k o r  a S L IP -ru tin ó -  
k at a már m egn y ito tt segéd  l ib r a r y b ó l a
#A U X , A L I B ,A D I E
v ezé r lő k á r ty á v a l k e l l  b e t ö l t e n i .
A ren dszerben  szerep lő  lo g ik a i  p er ifér ia szá m o k a t
a
3FILE,99=INP é s  a 
#FILE, 100=0UT
v ezér lő k á rty á k k a l k e l l  k i j e l ö l n i .
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Példa:
3J0B, . . .
3SCHED, . . .
ii5*DEF(0, , ALIB, MASTER, SLIP-LIBRARY,0 0 , A**2., 1 )
£%DEF(0 , , ADIR, MAST EE, SLIP-LIBRARY-DIRECTORY,0 0 ,A**2, 1 )
ÍÍÍTLE,99=INP
#FILE,100=0UT
$FTNU ( . . . )
• • •
FORTRAN deck 
* • •
FINISH
5SX,LG0
Í5AUX, ALIB, ADIR 
adatok
77
88
7 .3 .  A lapvető  SLIP
A SLIP-szubrutinok  nagy száma a jobb id e g z e tű  programozókat 
i s  m e g ije s z th e t i .  E zért ebben a részben  f e ls o r o l j u k  azokat a r u t in o k a t ,  
am elyekkel a ren d szer  m egism erését c é lsz e r ű  k e z d e n i.
INITAS (A,N) 
RDLSTA (L) 
PRLSTA (L) 
LIST (L) 
MTLIST (L) 
DELETE (К)
NEWBOT (D,Ij) 
NE WOP (D,L) 
NXTLFT (D,K) 
NXTRG-' (D,K) 
BOT (L)
TOP (L)
SUBST (D,K)
a ren d szer  m egn yitása , 
l i s t a  b e o lv a sá sa , 
l i s t a  k in yom tatása , 
egy uj l i s t a  lé tr e h o z á s a ,  
egy l i s t a  c e l lá in a k  tö r lé s e ,  
a d o tt c e l l a  t ö r lé s e  egy  
l i s t á r ó l ,
uj c e lla e le m  a l i s t a  t e t e j é r e ,
uj c e lla e le m  a l i s t a  a l já r a ,
uj c e lla e le m  egy e lem tő l b a lr a ,
uj ce lla e le m  egy e lem tő l job b ra ,
egy l i s t a  l e g f e l s ő  adata
egy l i s t a  le g a ls ó  a d a ta ,
egy c e l l a  tartalm ának h e l y e t t e s í t é s e ,
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SEQRDR.(l ) t a l i s t á n  vég igh a lad ó  szek ven cer  lé tr e h o z á s a ,  
SEQLL (S ,F ) : v ég ig h a la d á s  a l i s t á n  ( l i n e á r i s ,  b a lirá n y u )
SEQLR (S ,F ) i v ég ig h a la d á s  a l i s t á n ,  l i n e á r i s ,  többirányú
SEQSL (S ,F ) » v ég ig h a la d á s  a l i s t á n ,  s t r u k t u r á l i s ,  b a lirá n y u
SEQSR (S ,F ) i v ég ig h a la d á s  a l i s t á n ,  s t r u k t u r á l i s ,  többirányú
LRDROV (b ) t r e a d e r k é s z ité s
ADVabc (L ,F )i advancerek .
к ж ш я
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8 .  A S L IP -R U T IN O K  ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
NÉV HÍVÁS OLDAL
ACTIVE CALL ACTIVE 28
ADVabc W=ADVabc(LR,F) 2 2 , 23 , 14
ВОТ W=BOT (l ) 2 0 , 11
CO NT C=CONT (K) 36
DATUM D=DATUM (K) 35
DELETE W=DELETE (K) 21
DSETIN D=DSETIN (l,LL,LR,K ) 35
DSTRIN D=DSTRIN (M,K) 36
EQUAL W=EQUAL (A,B) 32
GOBACK CALL GOBACK (J ,N ) 37
GROUPS ,W=GROUPS (L,N) 29
ID I=ID (C) 36
INHALT J^INHALT (K) ' 36
INITAS. CALL INITAS (A,N) 18, 9 , 16
INITRD LR2=INITRD (LR) 23
INLSTL LI = INLSTL (L,K) 29
INLSTR LI = INLSTR (L,K) 2$f
INTGER J = INTGER (X) 3 2 , 8
IRALST M = IRALST (L) 1 8 , 10
IRARDR M = IRARDR (LR) 24
IRASDL Ll= IRASDL (L) 26
IRONLS Ll= IRONLS (L) 2 9 , 17
ITSVAL M = ITSVAL (AT,L) 2 5 , 15
JOINLS L = JOINLS (L I , L2) 2 9 , 17
LANORM J = LANORM (W) 37
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NÉV HÍVÁS OLDAL
LCNTR M = LCNTR (LR) 23
LDATVL L1 = LDATVL (AT,VL,L) 24
LENG M = LENG (X) 35
LIST Ll = LIST (L) 18, 7 , 11
LISTAV Ll = LISTAV (L) 24
LISTMT M = LISTMT (L) 30
LNKL К = LNKL (C) 36
LNKR К = LNKR (C) 36
LOFRDR N = LOFRDR (LR) 34
LPNTR M = LPNTR (LR) 23
LPURGE M = LPURGE (L) 19
LRDRCP M = LRDRDCP (LR) 23
LRDROV ' LR = LRDROV (L) 2 2 , 13, 14
LSSCPI Ll = LSSCPY (L) 3 0 , 17
LSTCPY Ll = LSTCPY (L) 3 0 , 17
LSTEQL M = LSTEQL (L l ,  L2) 3 0 , 17
LSTMRK M = LSTMRK (L) 2 8 , 17
LVLRYT LR1 = LVLRVT. (LR) 24
LVLRV1 LR1 = LVLRV1 (LR) 24
MADATR К = MADATR (AT, L) 33
MADHDR К = MADHDR (L) 33
MADLFT KI = MADLFT (K) 33
MADNBT К = MADNBT (L , J) 32
MADNTP К = MADNTP (L, J) 32
MADOV К = •MADOV (A) 36
MADRGT KI = MADRGT (K) 33
MAKEDL L = MAKEDL (L l, L2) 2 5 , 15
MATUM M = MATUM (K) 35
MAX M = MAX (X) 35
MEMBER M = MEMBER (A,L) 30
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NÉV HÍVÁS OLDAL
MHDRDL M = MHDRDL (L) 33
MKLSS L1 = MEKLSS (M,L) 29 , 17
MRKLST L1 = MRKLST ( M , L ) 28
MTDLST L1 = MTDLST (L) 25
MTLIST L1 = MTLIST ( b ) 18
NAMTST J = NAMTST (L) 34
NAMEDL L1 = NAMEDL ( b ) 26
NELEML M = NELEML (L) 30
NELEMS M = NELEMS (L) 31
NEWBOT К = NEWBOT (D,L) 19, 11
NEWTOP к  = NEWTOP (D,L) 19, 11
NEWVAL м = NEWVAL (AT, VAL, L) 2 5 , 15
NMIFDL к  = NMIFDL ( L , J , N ) 34
NNAMEL м = NNAMEL (L) 31
NNAMES м = NNAMES (L) 31
NOATVL м = NOATVL (AT,L) 25
NUCELL к  = NUCELL ( x ) 34
NULSTL L1 = NULSTL (K, L) 29
NULSTR L1 = NULSTR (K, L) 29
NWORDL М = NWORDL (L) 31
NWORDS М = NWORDS ( L ) 31
NXTLFT м = NXTLFT ( D ,  K) ^9, И
NXTRGT м = NEXTRGT' ( L , K ) 19, 11
PALIST W = PALIST (A,N) 19
PARMT 2 в = PARMT 2! (D l, D2) 26 , 16
PASBLS W = PASBLS (A, N) 20
POPBOT W = POPBOT (L) 2 0 , 11
POPTOP W = POPTOP ( L) 20 , 11
PRÉSÉEV CALL PRESERV (K) 26, 16
PRLSTA W = PRLSTA (l ) 27 , 17
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—.—-------- ------ — ■ ■ ■■«—..... - .................i---------------------------------------------------------
NÉV HÍVÁS OLDAL
PRLSTS
PULSTA
RCELL
RDLSTA
RDRATN
REED
RESTOR
RETMAD
RTNDRS
SEQLL
SEQLR
SEQRDR
SEQSL
SEQSR
SETDIR
SETIND
SETNAM
SHIN
SQOÚT
SQUIN
STRDIR
STRIND
SUBST
SUBSBT
SUBSTP
TERM
TOP
W = PRLSTA (L , N) 28, 17
W = PULSTA (L) 28, 17
CALL RCELL (К) 54
W = RDLSTA (L) 27, 16, 17
F = RDRATN (LR) 24
D = REED (K) 34
CALL RESTOR (K) 26
CALL RETMAD (Z) 38
CALL RTNDRS (N) 26
W = SEQLL (Z, jv) 21 , 8
W = SEQLR (Z, F) 21 , 12
Z = SEQRDR (L) 21, 12
W = SEQSL (Z, F) 21 , 12
W = SEQSR (Z, F) 22, 12
C = SETDIR (I ,L ,R ,C ) 37
C = SETIND (I ,L ,R ,K ) 37
S = SETNAM (K, L) 33
V = SHIN (N, S , V) 38
V = SQOUT (F , S) 38
V = SQUIN (F , S , V) 38
A1 = STRDIR (A, K) 36
A1 = STRIND (A, K)
36 ,
W = SUBST (D, K) 20, 11
W = SUBSBT (D, L) 20 , 11
W = SUBSTP (D, l ) 20 , 11
W = TERM (V, X) 27, 16
W = TOP (L) 20 , 11
V = VISIT (J ,N , X) 27 , 16VISIT
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